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 بسم الله الرحمن الرحيم
 كهًخ انزقـــذَز وانؼـــــزفبٌ
 
شىش لله ػٍٝ ٔؼّٗ ٚ٘ذا٠زٗ، ٚاٌظلاح ٚاٌغلاَ ػٍٝ أششف الأٔج١بء اٌاٌؾّذ لله ٚ
 ٚاٌّشعٍ١ٓ ٚػٍٝ آٌٗ ٚأطؾبثٗ ٚرس٠زٗ أعّؼ١ٓ.
ٔٝ لأشىش الله عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ػٛٔٗ ٚٔؼّٗ ٚسؽّزٗ ئر لذسد ػٍٝ وزبثخ ٘زا ئٚ
ررقبء كُفُخ انزؼهُى نًبدح انهغخ انؼزثُخ فً اجية يستراتا "اٌجؾش اٌّزٛاػغ ثؼٕٛاْ: 
ششٚؽ اٌّطٍٛثخ ٌؾظٛي شٙبدح آٌِ  باٌزٜ ٠ّضً ششؽ "محمدية فالوفو طة لمدرسة المتوسثب
فٟ شؼجخ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ لغُ اٌزشث١خ ثبٌغبِؼخ الإعلاِ١خ  عشعبٔب اٌزشث١خ الاعلاِ١خ
 ٌٛفٛ.باٌؾىِٛ١خ ف
 وٍّخ اٌشىش ػٍٝ ثؼغ الأشخبص: لذَٚأ
ٌٛفٛ، الأعزبر اٌذوزٛس اٌؾبط ٔٙب٠خ َ.، َ.َ٘ٛ. لذ بسئ١ظ اٌغبِؼخ الإعلاِ١خ اٌؾىِٛ١خ ف .1
ف١ٙب. ٚاٌٝ سئ١ظ اٌغبِؼخ سلٝ ػٍٝ دسعخ عٛدح اٌغبِؼخ، ؽ١ٓ ٔبٌذ اٌجبؽضخ اٌؼٍَٛ اٌذ٠ٕ١خ أ
 ، الأعزبر اٌذوزٛس اٌؾبط محمد0102ـ6002ٌٛفٛ اٌغبثك فٝ ِشؽٍخ بالإعلاِ١خ اٌؾىِٛ١خ ف
 .١ٓاٌغبثمٚ ٓر١٢ا الاٚي ٚاٌضبٔٝ ٚاٌضبٌش ٌشئ١ظ اٌغبِؼخ  ٛو١ً١ذ ِؾّٛد، ي ط. َ.أ ٚاٌؼع
ٔذٚط ااٌذوزٛس شر١ش لغُ اٌزشث١خشٜ، َ.أ.، ٚعىظ١خ اٌذوزٛسٔذٚط ؽسئ١ظ لغُ اٌزشث .2
ٔذٚط ِشػٝ رمٛ٠ُ، اؼجخ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌذوزٛسٚسئ١ظ ش ٔٛساٌذ٠ٓ وبعٛ,َ.فذ.،
ٌٛفٛ ٚٔبئج١ُٙ اٌىشاَ، اٌز٠ٓ عبػذٚٔٝ باٌغبِؼخ الإعلاِ١خ اٌؾىِٛ١خ ف َٟ.ػ.ئ.، ٚعّ١غ ِذسع
 فٝ ِؼشفخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ.
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اٌؾبط محمد  ٚاٌذوزٛس ، وبٌّششف الأٚيفذ.ئ.، َ.ٔذٚط أِ١ش ٌِٛٝااٌذوزٛساٌّششف١ٓ  .3
ثٛ ٔٛاط، ي ط، َ.أ.، وبٌّششف اٌضبٔٝ اٌٍزاْ ٠ؼط١بْ الإششاف ٚالا٘زّبَ اٌىج١ش أص٘شٜ 
 ؽزٝ أرّّذ ٘زا اٌجؾش.
 تسهٌلاتعطً الأى ت، ال.إ..فدس ،نور جنةلوفو اف ة المحمدٌةمتوسطالمدرسة ال ةناظر .4
 .المعلومات المتصلة والمتعلمة لهذا البحثو
ٌٛفٛ، اٌز٠ٓ باٌّٛظف١ٓ ٚاٌّٛظفبد فٝ اٌغبِؼخ الاعلاِ١خ اٌؾىِٛ١خ ف اٌّىزجخ ٚسئ١غخ .5
 ٌٙزا اٌجؾش. خعبػذٚٔٝ فٝ عّغ اٌّٛاد ٚاٌّشاعغ اٌّزظٍ
ٚعّ١غ أعشرٝ اٌز٠ٓ عبػذٚٔٝ فٝ ِٛاطٍخ  اٌؾبط أخ١بس ٚ سِ١خ ٌٚٛاٌذٜ اٌىش٠ّ١ٓ .6
 اٌذساعخ ؽزٝ ثٍغذ اٌٝ ٘زا اٌّغزٜٛ ٚأعأي الله رؼبٌٝ أْ ٠شؽُّٙ ٚ٠غبػذُ٘.
 ُ.ُٙ شىشا وض١شا ػٍٝ ِغــبػذرٙ١غ أطذلبئٝ فٝ عج١ً الله، ألٛي ٌعّٚ .7
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استراتيجية فى ارتقاء كيفية التعليم لمادة اللغة العربية بالمدرسة  ، "2102ستى آْمنة، 
لغة العربية قسم التربية، المشرف "، شعبةُ تدريس الُ المتوسطة محمدية فالوفو
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 انذكزىر انحبج محمد ، المشرف الثَّانى.و.فذ.إ ،أيُز يىنً. اندوسالدكتور لوال ْ
 ص.و.أ.ل  ص،اسهزٌ أثى َى
 كيفية التعليم،  استراتيجيةكلمات الرانيسية : 
 
رؾغ١ٓ  ٠ّىٓ اٌزٝ ِب ٟ٘ الاعزشار١غ١بد. 1اٌجؾش ٟ٘  اٌمؼ١خ الأعبع١خ ِٓ ٘زا
اعزشار١غ١بد  رأص١ش و١ف١خ. 2 .؟ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ فٟ رؼٍُ اٌطلاة ٔٛػ١خ
 ؟.ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ فٟ رؼٍُ اٌطلاة عٛدحزؾغ١ٓ ٌ ٌزذس٠ظا فٝ اٌّؼٍّ١ٓ
تعلم  تحسٌن نوعٌة ٌمكن التى معرفة الاستراتٌجٌات . أرٙذف ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٝ : ٚ
ستراتٌجٌات لا المعلمٌن معرفة كٌفٌة .ة .ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ فً الطلاب
 .ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ فً تعلم الطلاب جودةفً تحسٌن  التدرٌس
خ ِٓ خلاي ٘زٖ اٌذساعخ فٟٙ اٌج١بٔبد الأعبع١ أِب ِظبدس اٌج١بٔبد اٌّغزخذِخ فٝ
ِغ عّغ اٌج١بٔبد ِٓ خلاي  ،اٌّىزجٝاٌذساعبد اٌّ١ذأ١خ ٚاٌج١بٔبد اٌضبٔٛ٠خ ِٓ خلاي اٌجؾش 
زٛص١ك . ٚإٌٙظ اٌّزجغ ٘ٛ ٔٙظ ػٍُ إٌفظ ٚاٌزغش٠جٟ. ٚرُ ئعشاء اٌّشالجخ ٚاٌرمٕ١بد اٌّمبثٍخ ٚ
 رؾٍ١ً اٌج١بٔبد ثبعزخذاَ الإؽظبء.
 خاٌّذسعخ اٌّزٛعط اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ِذسط أ.ٚأظٙشد إٌزبئظ ػٍٝ ِب ٠ٍٝ :
رؼٍ١ُ اٌٍغخ أْ اعزشار١غ١بد ٚ .غ١ش اٌّجبششحاٌّجبششح ٚ ثبعزخذاَ اعزشار١غ١بد اٌّؾّذ٠خ
٠شؼشْٚ ِؼظُ اٌطلاة اٌطلاة ٚ سدا ئ٠غبث١ب ِٓ ذرٍم ِٓ لجً اٌّؼٍّ١ٓ اٌّغزخذِخ اٌؼشث١خ
 ص٠بدح اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ ٠ّىٓ ٌٍّؼٍّ١ٓ, ة. الاعزشار١غ١بد رٕف١ز ٘زٖٔزفك ِغ ثبٌغؼبدح ٚ
٠ّىٓ أْ ، أوضش ِلاءِخ ث١ئخ رؼٍ١ّ١خ ٠ّىٓ أْ رخٍك، رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ا٘زّبَ اٌطلاة
 رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشةػٍٝ  ٍطبٌتٌ ص٠بدح اٌؾبفض، ٚ٠ّىٓ اٌؼشث١خذسٚط اٌٍغخ فُٙ اٌطلاة ٌ ٠ؼضص
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 القائمات فهرس
 
  .................................  فالوفو المحمدية الثانوية المدرسة العربية اللغة مدرس أحوال 1 القائمة
  في فالوفو يةمحمد الثانوية المدرسة أمن السابع الصف طالبة من حالة 2 القائمة
 3102/4102 الدرسي العلم
  4112 التربية وسائل 3 القائمة
  العربية اللغة مجال الطلابفي عية نو تحسين يمكن التعلم اتيجيات استر استخدام  4 القائمة
  ل أو صعب أمر العربية اللغة تعلم أن تعتقد هل 5 القائمة
 تسهيل يمكن و, الدراسية الفصول في المعلمين قبل من التعليمية اتيجيات الستر 6 القائمة
  العربية اللغة مجال في وخاصة, المواد فهم في الطلاب
 تؤثر على التحصيل العلمي للطلاب في مجال اللغة العربية استراتيجيات التعلم  7القائمة 
في استخدام استراتيجيات التعلم, ويمكن أن مدرس اللغة العربية زيادة تشاط  8القائمة 
 تعلم
 الطالب في الفصول الدراسية 
 تعليمية فعالة في تطبيق استراتيجيات التعلم, يمكن للمدرسين خلق بيئة 9القائمة 
 باستخدام التراتيجيات التعلم, وزيادة اهتمام الطلاب 11القائمة 
 استخدام استراتيجيات التعلم معلم اللغة العربية يمكن أن يو فر مناخا مواتيا 11القائمة 
 التعلم, ويمكن تحسين التحصيل العلمي للطلابمع استراتيجيات  21القائمة 
 مدرس اللغة العربية, جيد جدا و مثيرة اللا هتمام استراتيجية التعلم 31القائمة 
 استراتيجيات هداف لتحسين جودة تعلم الطلاب في درس اللغة العربية 41القائمة 
 استراتيجيات البحوث لتحسين نوعية المعلمين في تعليم الطلاب في درس 51القائمة 
 4112اللغة العربية في المدرسة الثانوية محمدية فالوفو 
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 انًجحث الأول 
 يقذيخ
 رى طئخ انجحث . أ
ِٓ  ٌٍطلاة أفؼً ٚعٗ ِّىٓ رؼٍ١ُ رٛف١ش )اٌّذاسط)  اٌزؼٍ١ّ١خ دٚس اٌّإعغبد
 .اٌذٌٚخٚالأِخ ٚ اٌذ٠ٓ ِٓ أعً ئلبِخ ٚاٌخجشح اوزغبة اٌّؼشفخ أعً
 اٌمذسح ٚرشًّ ٘زٖ .اٌّؼٍُ ٚاٌزؼٍُطلاػ اٌزؼٍ١ُ ٘ٛ ِؾبٌٚخ لإ اعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ
، ٚإٌّب٘ظ اٌذساع١خ، ٚؽشق اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ الأؼجبؽ ػٍّ١خ اٌزذس٠ظ، ٚاٌمذسح ػٍٝ إٌّٙ١خ
 .اٌّذسعخ ٚاٌّغزّغ اٌؼلالبد اٌزّىٓ ِٓ ٚرطٛ٠ش
اٌؼذ٠ذ ِٓ ، ٚرغزخذَ فٟ الأخشٜاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّظطٍؾبد -، اعزشار١غ١خ اٌّذٜ
 إٌّؾ اٌؼبَ اٌّؼٍّ١ٓ اعزشار١غ١بد أٔشطخ .اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ فٟ ع١بقِؼبْ ِخزٍفخ ٚ اٌغ١بلبد
 ٚرغٍغً ٔٛع ٠ؼٕٟ أْٙزا إٌّؾ اٌطبثغ اٌؼبَ ٌ .أٔشطخ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ فٟ رغغ١ذ اٌطبٌت
 .فٟ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ ِٓ لجً اٌطلاة ػشػذ اٌّغزخذِخ أٚ اٌغشع ِٓ اٌزؼٍ١ُ ٘ٛ الأٔشطخ ٘ٛ
، اٌٙذفٔفظ  ِغ ٚاٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌطلاة ؽشف١ٓ رشبسن ٘ٛ اٌؾذس اٌزٞ ػٍّ١خ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ
 .ػمٍ١خ ِخزٍفخ، ٌٚىٓ ِغ اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ٌٍطلاة ص٠بدح ٚ٘ٛ
 ٠ّىٓ رؾغ١ٓ ؽزٝ اٌذسٚط اٌّغزفبدح و١ف أْ ئٌٝ خبطخ اعزشػٟ ٠ؼزمذ ِٓ اٌطلاة
 و١ف١خ ص٠بدح رخط١ؾ / رٕظ١ُ، ٚاٌّؼٍّ١ٓ ٚثبلإػبفخ ئٌٝ رٌه .اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ٌٍطلاة ٘زا
رؾم١ك  ؽزٝ ٠زّىٕٛا ِٓ ٌٍزؼٍُ اٌذافغ / اٌفبئذح اٌزٟ رٕشأ ثّٛػٛع ٚالا٘زّبَ ا٘زّبَ اٌطلاة
، ٌٚىٓ اٌطلاة ٔشبؽب ِٓ ٘ٛ أوضش أْ اٌّؼٍُ لا ٠ؼٕٟ ٘زا .ثشىً أفؼً اٌزؼٍُ ئٔغبص أٚ إٌزبئظ
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٘زا  لإرمبْ أ٠ؼب ِٚؾبٌٚخ، رؼٍُ اٌطٍجخ ٌزؾف١ض فٟ ِؾبٌٚخ، وّؼٍّخ اٌّغإٌٚ١بد إٌّٙ١خثغجت 
اٌّزٛلؼخ ٌزؾم١ك الأ٘ذاف اعزشار١غ١خ أوضش فؼبٌ١خ فؼلا ػٓ اٌّٛػٛع
1
 .
 رؼزّذ ػٍٝ اٌزؼٍ١ّ١خإٌغبػ اٌجٕبء، ٚ عٙذ ف١ّب ٠زؼٍك اٌشعبي ِٓ اٌزؼٍ١ُ إٌظش فٟ
ٚاٌزغٙ١لاد  اٌّذسع١ٓ اٌزؼٍ١ُ ٘ٛ رؾذ٠ذ ٔغبػ أْ ِؼظُ اٌؼٕظش اٌجششٞ .اٌؼٕظش اٌجششٞ
، ٟرو ػٍٝ أْ رظجؼ لذسح اٌطلاةرطٛ٠ش ٚسػب٠خ ٚ ٠إصش ثشىً ِجبشش لأٔٗ، رٛعذ اٌزٟ
اعزشار١غ١بد  ٌخٍك اٌّؼٍّ١ٓ أ٠ؼب ِٓ اٌّزٛلغ ٌزٌه، .ىش٠ّخاٌ اخلاق ٚوزٌه ِٚؼٕٛ٠بٚاٌّٙشح 
 .محمد٠خ فب ٌٛفٛ ػبٌ١ٗ اٌّذاسط اٌذ٠ٕ١خ فٟ ٚخبطخ رؾظ١ً اٌطلاة ٌزؾغ١ٓ
اٌزٟ  اٌزؼٍ١ّ١خ اٌشعّ١خ اٌّإعغبد ٟ٘ ٚاؽذح ِٓ، ٌٛفٛمحمد٠خ فب ػبٌ١ٗ اٌّذاسط اٌذ٠ٕ١خ
 ثبٌزضاِبرٙب ٌّؼشفخ ع١ً اٌشجبة ٚسػب٠خ رضم١ف ئٌٝ وبٔذ رٙذف ِٕظّخ، ٌٛفٛمحمد٠خ فب ٟ٘
 ٌٍذٌٚخ ٠ؾك فؼلا ػٓ اٌّٛاؽٕ١ٓ اٌذ٠ٓ / اٌغٕظ اٌجششٞ ػٍٝ ؽذ عٛاء ثبػزجبس٘ب
 .لائك فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ رؼٍ١ُ الإٔذٚٔ١غ١خ
 اعزشار١غ١بد اٌغ١طشح ػٍٝ ٌزىْٛ لبدسح ػٍٝ اٌّؼٍّ١ٓ ٠طٍت ِٓ ثبٌٕظش ئٌٝ رٌه،
 .اٌزؼٍ١ّ١خ اٌٛؽٕ١خ٘ذاف ٚفمب ٌلأ الأ٘ذاف اٌزؼٍ١ّ١خ رؾم١ك فٟ ٠ؼشف ِب فّب ٘ٛ .اٌزؼٍُ
 عٛدح اٌطلاة ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ ٔغؼٝ عب٘ذ٠ٓ ٌغؼً ٠غت ػٍٝ اٌّؼٍّ١ٓ
دٚس  رمذ٠ُ ٠ّىٓ ٌٍّذسع١ٓ .أصٕبء ػٍّ١خ اٌزؼٍُ ِشجؼخ دا رشؼش ثبًٌٍّ ؽزٝ لا ِزؼخ ٚئصبسح
 اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رغؼً رٙ١ئخ اٌظشٚف ِغإٌٚ١خ ٌذ٠ٗ .الإٔزبع١خ اٌؼلالخ فٟ رؼٍُ ؽم١مٟ ل١بدٞ
 عٛدح ٌذ٠ٙب ؽزٝ ٠زّىٓ اٌطلاة فٟ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ اٌّشبسوخ ثبٌشاؽخ فٟ اٌطلاة ٠شؼشْٚ
 .اٌّٛاد اٌزٟ رذسط ػبٌ١خ ِٓ
                                                             
1
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 تمدٌم المعلم فً الطرٌمة المستخدمة دراسة إلى ٌحاول المؤلف، المشكلة أعلاه خلفٌة
 طرق التدرٌس تأثٌر وعما إذا كان، العربٌة مجال الدراسات فً، وخاصة للطلاب الدرس
دراسة  هذه المسألة فًجعل زمام المبادرة ل لذلن أخذت .تحصٌل الطلابلا علالة ل المعلمٌن
اٌّذسعخ  فٟكٌفٌة معلم الطلاب فً تدرٌس اللغة العربٌة  : إسترا تجٌة فى الارتماءبعنوان
 ٌٛفٛ.فبّؾّذ٠خ اٌ ّزٛعطخاٌ
 إشكب نُخ انجحث. ة
 اٌّشىٍخ اٌّغبئً ٠ّىٓ ط١بغخ ٘زٖ اٌّشىٍخ، فأٗ ػٍٝ خٍف١خ اٌٛطف اعزٕبدا ئٌٝ
 ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ
اٌّذسعخ  فٟ رؼٍُ اٌطلاة رؾغ١ٓ ٔٛػ١خ ٠ّىٓاٌزٝ   ِب ٟ٘ الاعزشار١غ١بد .1
 .ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّزٛعطخ
رؼٍُ  عٛدحفٟ رؾغ١ٓ ' زذس٠ظفٝ اٌ اٌّؼٍّ١ٓاعزشار١غ١بد  رأص١ش و١ف١خ ِب .2
 .ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ خاٌّذسعخ اٌّزٛعط فٟ اٌطلاة
 ج . أهذا  انجحث
اٌّذسعخ  فً تعلم الطلاب تحسٌن نوعٌة ٌمكنالتى  الاستراتٌجٌات معرفة .1
 .ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ خاٌّزٛعط
تعلم  جودةفً تحسٌن ' التدرٌس المعلمٌن فى استراتٌجٌاتتأثٌر معرفة  .2
 .ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ خاٌّزٛعطاٌّذسعخ  فً الطلاب
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 د. اهًُخ انجحث 
 :ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ أْ ٠زؾمك ئٌٝ ٘زٖ اٌذساعخ ِٓ فبئذح
رغبٖ  الأفىبس رغُٙ، ِٚٓ اٌّزٛلغ أْ اٌّؼشفخ ٚاٌجظ١شح ٌض٠بدح ٟٚ٘، ػٍّ١خ فبئذح1 .
 .ِٓ اٌٍّؼتجبؽض١ٓ ٌفُٙ ؽبٌخ ٚخبطخ ثبٌٕغجخ ٌٍ، الأؽشاف اٌّؼٕ١خ عّ١غ
 خبطخ فٟ اٌفىش ٚاٌّشاعغ اٌزظؾ١ؾبد ِٚٓ اٌّزٛلغ أْ رٛفش، فبئذح ػٍّ١خ2 .
 ٚػغ اٌغ١بعخ فٟاٌزؼٍ١ُ ثشىً ػبَ اٌزؼٍ١ُ إٌظبِٟ ٚ ٌّإعغخ
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 جحث انثبًًَان
 انذراطبد انًزؼهقخ ثبنجحث
 
 يفهىو انهغخ ووظب ئفغهب .أ 
 ٠خزٍف رأٌ١ف وزت رؼٍ١ُ اٌٍغبد ثبخزلاف ٔظش ح ِإٌف١ٙب ٌٍغخ،َ ٚرظٛسُ٘ ٌٛظبءفٙب
 ١فأٌاػذاد اٌّٛ اد اٌزؼٍ١ّ١خ، أٚ ر ٚػٕذ اٌؾذ ٠ش ػٓ الأاعظ اٌٍغ١خ فٟ رظّ١ُ إٌّب ٘ظ، أٚ
 ,٘ظْ ٘زا اٌزؼش٠ف ِٛعٗ ٌٍّضزغٍ١ٓ ثبٌّٕبأ ااٌٍغخ فٟ ِىبٔخ خبطخ، ار اٌىزت ٠مف رؼش٠ف
غٛة فٟ رذس٠غٙب، أٚ اٌّٙبساد اٌّطٍٛة ّ١خ، عٛاء فٟ اخز١بس اٌّبدح اٌّشٚاٌّٛاد اٌزؼٍ١
 .َ ثٙب ٘زا وٌٍٗزٟ ٠مذا، أٚ اٌطش٠مخ رّٕ١زٙب
ٔؼخ ٌٍغخ عٛاء فٟ اٌضمب فخ اٌؼشث١خ أٚاٌؼشث١خ ثؼغ اٌزؼش٠فبد اٌضب ٔغزؼشع أٚلا
 .ِٛػؾ١ٓ ِٛلغ ػٍّ١خ الارظبي ِٕٙب
أِبؽذ٘ب فبٔٙبأطٛاد ٠ؼجشثٙبوً  :ثبة اٌمٛي ػٍٝ اٌٍغخ ِٚب ٟ٘ : رؼش٠ف اثٓ عٕٟ )أ 
غبصٞ ػٍٝ ٘زالبئلأ: ٘زارؼش٠ف ٚ٠ؼٍك اٌذوزٛسِؾّٛد فّٟٙ ؽ .لَٛ ػٓ أغشاػُٙ
اٌطج١ؼخ اٌظٛر١خ ٌٍغخ،  ت اٌّّ١ضح ٌٍغخ. أوذ اثٓ عٕٟ أٚلادل١ك، ٠ز وشوض١شآِ اٌغٛأ
رغزخذَ فٟ ِغزّغ  أٔٙب بخ فٟ اٌزؼج١شٚٔمً اٌفىش، ٚروشأ٠ؼوّب روشٚظ١فزٙبالاعزّبػ١
٘زٖ فٍىً لَٛ ٌغزُٙ. ٚ٠مٛي اٌجبؽضْٛ اٌّؾذصْٛ ثزؼش٠فبد ِخزٍفخ ٌٍغخ، ٚرإوذ وً 
اٌزؼش٠فبد اٌؾذ٠ضخ اٌطج١ؼخ اٌظٛر١خ ٌٍغخ، اٌٛظ١فخ الاعزّبػ١خ، ٚرٕٛع اٌج١خ اٌٍغٛ٠خ 
 2ِٓ ِغزّغ أغب ٟٔ اٌلأ خش.
 
                                                             
, (إسٌسكو: رلم الإٌداع المانونى: تعليم اللغة إتصاليا بين المناحج والإستراتيجيات. شٌدي أحمد طعٌمة و محمود كامل النالة ,  2
 22. Hم).  1241او  2002
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   1291 .  E. ripaSرؼش٠ف عبث١ش: ٠مٛي ادٚاسدعبث١ش:  )ة 
طفٗ اٌٙذف اٌزٞ ٠زٛخبٖ اٌّشء ِٓ ٘زا اٌزؼش٠ف ٔض طشػٍٝ الارظبي ثٛٚفٟ 
١شأغبٔ١خ خبٌظخ، ٌٚ١غذ غش٠ض٠خ، رغزٙذف رٛط١ً ٌٍغخ، فبٌٍغخػٕذ عبثاعزخذاَ ا
 سٖ اٌّغزّغ.ي ٔظب َ ِٓ اٌشِٛص ٠خزبػش ٚاٌشغجبد ِٓ خلابشالأفىبسٚاٌّ
 َ. 9491  G.regarTرؼش٠ف رشاعش: ٠مٛي رشاعش:  )ط 
ػً ثٛاعطزٙب بسف ػٍ١ٙب، ٟٚ٘ سِٛصطٛ ر١خ، ٠زفباٌٍغخ ٕ٘ب ٔظبَ ِٓ اٌشِٛصاٌّزؼ 
 اوٍ١خ ػٕذُ٘. أفشاد ِغزّغ ِب فٟ ػٛء اٌضمب ف١خ
ػً وّبٔؼٍُ دسعخ أػٍٝ ِٓ الارظبي. فبرا وبْ اٌزظبي ف، ٚاٌزفباٌزفبػً ٕ٘ب٘ٛاٌٙذ 
سعخ بسوخ اٌٛعذأ١ٗ، ٠ؼٕٟ دشِغشد ٔمً فىشح ِٓ ؽشف اٌٝ أخش، فبْ اٌزفبػً ٠ؼٕٟ اٌّ
 أوجشِٓ الارظبي ٚ٠زؼذ ٞ ؽذٚدٖ.
 َ. 7591 N. yksmohCرؼش٠ف رضِٛغىٟ: ٠مٛي رضِٛغىٟ:  )د 
ّب ِ٘ٛؼشٚف طبؽت إٌظش٠خ اٌزٛ ٌ١ذ٠خ اٌزؾٛ٠ٍ١خ فٟ إٌؾٛ، ٚاٌٍغخ فٟ ٚرضِٛغىٟ و 
ِٓ ِغّٛػخ  سأ٠خ ٕ٘ب فخ، أٚ ِغّٛػخ ِٓ اٌغًّ اٌّؾذٚدح، أٚغ١شاٌّؾذٚدح، ٚ٠ّىٓ ثٕبؤ٘ب
 دح ِٓ اٌؼٕبطش.ِؾذ
 اطززارُدُبد انزؼهى .ة 
 اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ رؼش٠ف .1
أٔشطخ  ٌزؾذ٠ذ ِٓ لجً اٌّؼٍّ١ٓ اٌزٟ ع١زُ اعزخذاِٙب ٟ٘ اٌطشق اٌزؼٍُ اعزشار١غ١بد
 اٌظشٚف ِٓ خلاي إٌظش فٟ إٌبخت ٠زُ .اٌزؼٍُ أصٕبء ػٍّ١خ اٌزٟ ع١زُ اعزخذاِٙب اٌزؼٍُ
رؼٍ١ّ١خ  أ٘ذاف ِٓ أعً رؾم١ك ٚاعٙذ اٌّزؼٍّ١ٓخظبئض ٚالاؽز١بعبد ٚ اٌّٛاسد ٚاٌزؼٍُ
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اٌزٟ ٠ّىٓ  اٌزؼٍُ ٚأعبٌ١ت، ٚالأ٘ذاف، الاعزشار١غ١بد ث١ٓ اٌؼلالخ اٌٛؽ١ذح .ِؾذدح
 راد اٌظٍخ اٌطشق فٟ صُ رٕف١ز٘ب، ٚاٌزٟ ٠زُ الأ٘ذاف رؾذ٠ذ ٠جذأ ِٓ وٕظبَ ِٛؽذ اعزخلاطٙب
 .اٌزؼٍُ ٠ؾذس أصٕبء ػٍّ١خ
فٟ اٌؼٍّ١خ  ٚاٌّؼٍّ١ٓ رفبػً ػٍّ١خ اٌّزؼٍّ١ٓ ٠ّىٓ رؼش٠فٙب ثأٔٙب، ٚاٌزؼٍُ ٌٚزٌه
،      ٘زا اٌّؼٕٝ ِغ ارظبي فٟ .اٌزؼٍُ فٟ ث١ئخ ِظبدس اٌزؼٍُ ِٛػٛعخلاي إٌظش فٟ ٚ
 اٌّؼشفخ اٌّؼٍُ ئرمبْ ػٍّ١خ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ٘ٛ إٌشبؽ اٌزٞ اٌزؼٍُ عٙشعٕٟ اس٠ىٕطٛ ٠غبدي ثأْ
 .ل١ذ اٌذساعخٙزا اٌّٛػٛع ٌاٌّٛالف ٚاٌّٙبساد ٚ
اٌّؼٍّ١ٓ  أٔشطخ، ٚ٘ٛ ِض٠ظ ِٓ أٔشطخ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ ٘ٛ ِض٠ظ ِٓ اٌزؼٍُ
 ٕ٘بن ِفزبػ اٌؼٍُ الأعبع١خ ٘ٛ أْ اٌزؼٍُ اٌطلاة ٘ٛ رؼٍ١ُ اٌّؼٍُ ٚٔشبؽ ٔشبؽ .اٌّزؼٍّ١ٓٚ
 اٌّزؼٍّ١ٓ ٠غشٞ ثبٌّٛلغ اٌّؼٍّ١ٓ ٌ١غذ عٜٛ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ أْ ٘زا لا ٠ؼٕٟ ٌٚىٓ .اٌّؼٍُ ػٍٝ
 ثٕشبؽ ٠غشٞ اٌز٠ٓ اٌّؼٍّْٛ ئلا ئرا وبْ .ولا اٌطشف١ٓ ِٓ إٌشبؽ ٠زطٍت اٌزؼٍُ .اٌغٍجٟ
 اٌّؼٍُ ٟ٘ إٌشطخ فمؾ اٌّزؼٍّ١ٓ ئرا وبْ ٚػٍٝ اٌؼىظ .اعّٙب ٌزؼٍ١ُ اٌغٍجٟ اٌّزؼٍّ١ٓ
فٟ  اٌزغ١١ش، أٞ دائّخ غشع غ١ش ٌذ٠ٗ، ٚاٌزؼٍُ اٌّخطؾ ٌٙب وٕشبؽ .اٌزؼٍُ أٗ دػب صُ، اٌغٍجٟ
.اٌطلاة
3
 :ِب ٠ٍٟ )7891( عٍّطٛ  اٌزؼٍُ ػٓ ؽش٠ك فٟ ِؼٕٝ اٌزغ١١شاد خظبئض 
، رغ١١ش ِٛلفٗ ػٍّٗ، اٌض٠بداد ػٍٝ ػٍُ ثأْ ػٍٝ الألً، ثٛػٟ رغشٞ اٌزغ١١شاد )أ 
 .ٚغ١ش٘ب اٌّزمذِخ، ِٙبسارٗ
رضاي لا لأٔٙب صبثزخ ٌٚ١ظ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ ٘ٛ .ظ١ف١خثشىً ِغزّش ٚ اٌزؼٍُ فٟ اٌزغ١١شاد )ة 
 .ٚاٌغشع ِٕٙب ػٍّٟ ٌٗ ِؼٕٝ اٌزؼٍُ ٔزبئظوً ٚ رذس٠غ١ب رزطٛس
                                                             
3
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  .ٌلأفؼً ٔؾٛ اٌزغ١١ش دائّب اٌزؼٍُ ٘ٛ .ٚٔشطخ رؼٍُ ئ٠غبث١خ اٌزغ١١شاد ٟ٘ )ط 
 فمؾ ئرا وبْ اٌزغ١١ش ٘ٛ ٌٍزؼٍُ ٔز١غخ، ٌٚ١ظ أْ رىْٛ ِإلزخ لا اٌزؼٍُ فٟ اٌزغ١١شاد )د 
 .ٚغ١ش٘باٌؼطظ، اٌزؼشق، ٚ ِضً، ٌٍؾظخ
 ػٍٝ ػٍُ ثّب، ٠ىْٛ اٌشخض لجً اٌذساعخ .الارغبٖاٌزؼٍُ ٚ أ٘ذاف فٟ اٌزغ١١شاد )ٖ 
 .اٌزؼٍُ ِٓ خلاي١ٕمٍت ػٍ١ٗ ٠غشٞ ٌ
 .عضئ١ب أعضاء اٌّإوذٌ١ظ ِٓ  .اٌغٍٛن عٛأت اٌزٟ رغطٟ عّ١غ اٌزغ١١شاد )ٚ 
، ٌٚىٓ أفىبس ِخزٍفخ ِغ ؽشف١ٓ رٕطٛٞ ػٍٝ ٘ٛ اٌؾذس ػٍّ١خ اٌزؼٍُ ٌٚزٌه، فاْ
رشوض أعبعب  اٌزفى١ش اٌّزؼٍّ١ٓ ئرا .اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ٌٍطلاة ص٠بدح ٚ٘ٛ، ٌذ٠ُٙ ٔفظ اٌٙذف
رشوض  اٌزفى١ش صادد فٟ ؽ١ٓ اٌّؼٍّ١ٓ أْ الإٔغبص الأوبد٠ّٟ ؽزٝ اٌّٛػٛع و١ف١خ اٌزؼٍُ ػٍٝ
 ئٔغبص رؾم١ك ثؾ١ش ٠ّىٓ ٌٍطلاة ِٛػٛع ئٌٝ اٌطلاة ا٘زّبَ ٚأزجبٖ و١ف١خ ص٠بدح أعبعب ػٍٝ
ِؾٛس  .فٟ ػٍّ١خ اٌزؼٍُاٌّزؼٍّ١ٓ ث١ٓ اٌّؼٍّ١ٓ ٚ ِؾفٛس اٌزفبػً رؼٍُ ؽزٝ .أفؼً ٌٍزؼٍُ
 اٌفشد٠خ اٌّزؼٍّ١ٓ ػٍٝ ولا ٠ؾذس ػًّ دساعخ ِٓ أعً ئداسح اٌج١ئخ فٟ رؼٍُ و١ف١خ الا٘زّبَ
 ِٓ اٌزؼٍُ ششٚؽ لبدسا ػٍٝ رؾم١ك اٌزؼٍُ ٚ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ .ثفؼبٌ١خ ٚوفبءح ٌىلاع١ى١خٚا
 .اٌّٛػٛعػشع ٚ، ٚاٌؼضٛس، رغؼٝ ثٕشبؽ اٌطلاة
ؽىشا  ٚأٔٙب ٌ١غذ، فٟ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ فٟ اٌفظٛي اٌذساع١خ اٌزؼٍُ اٌشعّٟ ٌ١ظ فمؾ
وّظذس  ِغ اٌّؼٍُ ٌ١ظ فمؾ رفبػً اٌّزؼٍّ١ٓ .زؼٍُاٌّظذس اٌٛؽ١ذ ٌٍ أْ ٠ىْٛ اٌّؼٍّ١ٓ ػٍٝ
 اٌّشعٛح اٌزؼٍُ ٌزؾم١ك أ٘ذاف اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب اٌّٛاسد رفبػً ػِّٛب ِغزؼٍُ، ٌٚىٓ ٌٍ
فٟ  رغ١ش ِّب أدٜ ئٌٝ اٌّزؼٍّ١ٓ أٔشطخ اٌزؼٍُ رطٛ٠ش وً اٌغٙٛد اٌشاِ١خ ئٌٝ ٚرٙذف .اٌزؼٍُ
، ٚاٌّٙبساد، اٌّٙبساد فٟ شىً ٌٚىٓ أ٠ؼب اٌؼٍُ ئٌٝ ٌ١ظ فمؾ رشرجؾ اٌزغ١١شاد .ٔفٛعُٙ
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 ٘ٛ ػجبسح ػٓ عٍغٍخ أْ اٌزؼٍُ ٠ّىٓ اٌمٛي ٌٚزٌه، .ٚاٌزى١فٚاٌّٛلف، ٚاٌؾشف، ٚاٌّظبٌؼ، 
 .وٍٗ الأشخبص رّٕ١خ الأٔشطخ اٌشاِ١خ ئٌٝ ِٓ
الأزجبٖ  .اٌطلاة ِب رؼٍّٗ ٌٚ١ظ ػٍٝ، رؼٍ١ُ اٌطلاة و١ف١خ الا٘زّبَ ػٍٝ رؼٍُ أْ رٌٟٛ
ِب ٟ٘  ِغزىْٛ أوضش لٍمب إٌّب٘ظ اٌذساع١خ ٌ ِٓ اٌذساعخ ِٓ ٘ٛ ؽمً اٌطلاة ِب ٠زؼٍّٗ ئٌٝ
رؾم١ك رٍه  اٌّزؼٍّ١ٓ اٌزٞ ٠ّىٓ رؼٍّٗ ِؾزٜٛ اٌزؼٍُ، ِٚب ٟ٘ اٌزٟ رش٠ذ رؾم١مٙب الأ٘ذاف
 .الأ٘ذاف
 ٚاٌىض١ش ِٓ اٌم١بَ ثذٚس ٔشؾ ٠ّىٓ ٌٍطلاة ثؾ١ش ٠ٕجغٟ ئٔشبء ث١ئخ ِٛار١خ اٌزؼٍُ فٟ
 أْ، اٌشأٞ غ١ظ ِغ ٚ٘زا ٠زّبشٝ .ػٍٝ ٘زٖ اٌّشىٍخاٌظٛص ٚ ِؾبٌٚخ لا٠غبد فٟ الأٔشطخ
 ."ecneirepsxeٔز١غخ ي ٌٙب noivaheb وبئٓ ؽٟ رغ١١ش ػٍّ١خ ٠زُ ثّٛعجٙباٌزؼٍُ ٘ٛ "
 ِغزفبػً ٔز١غخ ٌ اٌّزؼٍُ اٌغٍٛن ػٍٝ فٟ ٠ىْٛ ٕ٘بن رغ١١ش ٘ٛ ػٍّ١خ ؽ١ش، ٚاٌزؼٍُ ٚ٘زا ٘ٛ
 .ث١ئزٗ
 اٌزؼٍُ ِىٛٔبد .2
 ٔٛػ١خ ِإصشح فٟ رؾذ٠ذ وٍٟ فٟ ػذد ِٓ اٌّىٛٔبد رؾزٛٞ ػٍٝ وٕظبَ أٔشطخ اٌزؼٍُ
، الأ٘ذاف اٌزؼٍ١ّ١خ :اٌّىٛٔبد ٚرشًّ .ِخشعبد اٌزؼٍُٔٛػ١خ اٌؼٍّ١خ ٚ وً ِٓ ٔٛػ١خ، اٌزؼٍُ
٘زٖ  ٚ٠شد ٚطف .اٌزؼٍُ ٚرم١١ُ، ِظبدس اٌزؼٍُ، اٌزؼٍ١ّ١خ، ٚالأٔشطخ اٌزؼٍ١ّ١خٚاٌّٛاد 
 :ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ اٌّىٛٔبد
 أ٘ذاف اٌزؼٍُ . أ
 أ٘ذاف اٌزؼٍُ .أٔشطخ اٌزؼٍُ ثّب فٟ رٌه، ٘زا إٌشبؽ فٟ رٕف١ززؾم١مٗ ٘ذف ٌ ٘ٛ اٌٙذف
عبدي  ْ ن .، سطز١ٕب .اٌّىٛٔبد الأخشٜ ٌظ١بغخ٠ىْٛ ِشعؼب ٚ رإصش اٌّىٛٔبد اٌزٟ ٟ٘
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اٌّٙبساد  اٌّٛاد ػٍُ رؼٍُ ثؼذ أْ ِٓ اٌّزٛلغ أْ رؾمكّظٙش، ٚطفب ٌٍ اٌزؼٍُ ٘ٛ ٘ذف ثأْ
 .اٌّزؼٍّ١ٓ ٚاٌّٛالف
4
 
٘زا  .لاوزغبة اٌّؼشفخ، أٚلا :ٟٚ٘، صلاصخ ٠ّىٓ رظٕ١فٙب ئٌٝ أ٘ذاف ثشىً ػبَ
ٚ٠ّىٓ فٟ  .اٌّفب٘١ُ ٚاٌّٙبساد، ٚغشط اٌضبٔ١خ .أٔشطخ اٌزؼٍُ فٟ رّٕ١خ ِ١ً أوجش ٘ٛ اٌٙذف
 .اٌّٛالف رشى١ً صبٌضب، .اٌّّبسعخ اٌىض١ش ِٓ اٌّٙبساد ِغ، اٌّٙبساد أْ ٠ىْٛ رؼٍ١ّب اٌٛالغ
ٌزٌه  .ل١ُ الاعزضّبس ِغأٌخ ِٓعٍٛن اٌّزؼٍّ١ٓ ٚ اٌّٛلف اٌؼمٍٟ رشى١ً فظً ٌٓ ٠زُ
 اٌّٛلف اٌؼمٍٟغشط ٚاٌّٙبساد ٚ لاوزغبة اٌّؼشفخ ِضً ِٓ اٌزؼٍُ ٘ٛ، فاْ اٌٙذف ثبخزظبس
 .اٌّزؼٍُ اٌم١ُ ػٍٝ أٚ
 اٌذسط ِٛاد .ة
٠زُ لا  اٌزؼٍُثذْٚ ٚ .ػٍّ١خ اٌزؼٍُ ػشػٙب خلاي ع١زُ ٟ٘ اٌّٛاد اٌزٟ دساعخ اٌّٛاد
 ِٓ أعً رؾم١ك اٌّٛاد اٌزؼٍ١ّ١خ ٚرٛف١ش رؾذ٠ذ لبدسح ػٍٝ اٌّؼٍّ١ٓ ٚ٠ٍضَ .اٌذسط ِٛاد رشغ١ً
 ٠غت أْ ٠ٍُ ثٙب دسعب أْ رذسط ئٌٝ ٚاٌّٛاد اٌزىّ١ٍ١خ الأعبع١خ اٌّٛاد اٌزؼٍ١ّ١خ .أ٘ذاف اٌزؼٍُ
 اٌّؼٍّ١ٓ
 أٔشطخ اٌزؼٍُ .ط
فٟ ػٍّ١خ زٕفز ثشِغزٙب ٌ رُ وً ِب .فٟ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ إٌشبؽ الأعبعٟ ٘ٛ ٘زا اٌؼٕظش
 اٌذساعخ أٚ ِغّٛػخ طغ١شح دساعخ ثٙب أٔشطخ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ أشىبي ٚ٠ّىٓ ئعشاء .اٌزؼٍُ
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 اٌزؼٍُ رٕف١ز خطخ أٚ اٌزظّ١ُ اٌزؼٍ١ّٟ فٟ اٌزٟ ط١غذغٍغٍخ ِٓ الأٔشطخ ٚفمب ٌ اٌىلاع١ى١خ
 .اس ثٟ ثٟ)(
 اٌطش٠مخ رؼٍُ .د
ِٓ أعً  ٌٍّزؼٍّ١ٓ اٌّٛاد اٌزؼٍ١ّ١خ ٌزمذ٠ُ ٍّ١ٓاٌّؼ اٌزٟ رغزخذَ اٌطش٠مخ الأعٍٛة ٘ٛ
 أْ رزى١ف ِغ ٠غت فٟ اٌزذس٠ظ اٌزٟ ع١زُ اعزخذاِٙب اخزش اٌطش٠مخ .رٍه الأ٘ذاف رؾم١ك
ٔزبئظ  رؾم١ك ِإصشح عذا فٟ ٟ٘ ؽش٠مخ اٌزذس٠ظ الاخزلاف فٟ .الأ٘ذاف اٌزؼٍ١ّ١خ ط١بغخ
 .اٌزؼٍُ
  اٌزؼٍُ ٚعبئً الإػلاَ .ٖ
 رؾم١ك اٌٙذف اٌّزّضً فٟ ِٓ أعً ٠ّىٓ أْ رغزخذَ أٞ شٟء ٘ٛ أْ ٚعبئً الإػلاَ
اعزخذاَ  ثمٛح ٚ٠ذػُ .الاوّبيٚ ٚعبئً الإػلاَ، أٞ ٌذ٠ٗ ٚظ١فخ ٚعبئً الاػلاَ .اٌزذس٠ظ
٠فزشع  اٌٛالؼ١خ اٌزؼٍُ ػٓ ؽش٠ك ػٍّ١خ اٌزؼٍُ فٟ اٌزٟ ٠زُ اٌغّؼ١خ اٌجظش٠خ ٚعبئً الإػلاَ
ٚعبئً  .رمزشة اٌٛالغ اٌغّؼٟ اٌجظشٞ ئرا اعزخذِذ لا ٠ّىٓ رؾم١مٗ ئلا اٌىّبي اٌزؼٍُ أْ
 .اٌغٍ١ّخ ػٕبطش اٌظٛسح ِٓ ػٕظش اٌزٟ ٌذ٠ٙب ٟ٘ ٚعبئً الاػلاَ اٌغّؼٟ اٌجظشٞ الإػلاَ
.أفؼً ٌذ٠ٗ لذسح ٚعبئً الاػلاَ ٘زا إٌٛع
5
 
  ِظبدس اٌزؼٍُ .ف  
 ٠زُ ؽ١ش أٚطً وّىبْ ٌلأ ٠ّىٓ أْ رغزخذَ ٘ٛ أْ أٞ شٟء ِظبدس اٌزؼٍُ رؼش٠ف
، ٚعبئً الإػلاَ، ٚاٌىزت، الإٔغبْ، ِٓ ث١ٓ أِٛس أخشٜ، ِظبدس اٌزؼٍُ .اٌذسٚط ِٛاد أخز
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 .ٚغ١ش٘بٚاٌج١ئخ،ٚاٌّزبؽف،
 اٌؾشوخ الإعلاِ١خ الأٚصثى١خض٠بدح اٌّٛاد اٌلاصِخ ٌ أٚ ِٛاد اٌّٛاسد، رؼٍُ ٚ٘ىزا         
 ٌٍؾظٛي ػٍٝ عبط٘ٛ فٟ الأ لأْ اٌزؼٍُ .ٌٍطلاة أش١بء عذ٠ذح اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّؼشفخ
 .أش١بء عذ٠ذح ٠ؼٕٟ أْ ٕ٘بناٌزغ١١ش اٌزغ١١ش، ٚ
 اٌزؼٍُ رم١١ُ .ص
اٌغجت  ِؼشفخ أٚ رم١١ُ اٌّزؼٍُ ػٍٝ ػٍٝ ِّىٓ اٌج١بٔبد ٌغّغ ٘ٛ ٔشبؽ رم١١ُ أٚ رمذ٠ش
 .اٌّزؼٍّ١ٓ لذسح رشغ١غ ٚرّٕ١خ اٌطلاة اٌز٠ٓ ٠غزط١ؼْٛ ِٓ ٌٕزبئظ اٌزؼٍُ ٚإٌز١غخ
 ِٚب ثؼذ ِب لجً اخزجبس ٚ٠زُ .ػٕذ الأزٙبء ٚاٌزؼٍُ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ اٌزم١١ُ خلاي ٚ٠ّىٓ أْ ٠زُ
 اٌّؾذدح ٌم١بط اٌزم١١ُ الأعبع١خ ٚ٠زُ .اٌزؼٍُػٍّ١خ اٌزؼٍ١ُ ٚ ٚلذ وً اٌزم١١ُ ػشٚسٞ اخزجبس
 .أ٘ذاف اٌزؼٍُ رؾم١ك ل١بط ِغزٜٛ ٚوزٌه، ٌٍّٛػٛع فُٙ اٌطلاة ِذٜ رؾذ٠ذ أٚ
 اٌزؼٍُ اٌفؼبي .3
 اٌزؼٍُ اوزغبة عٛف، اٌزؼٍُ اٌفؼبي ِفَٙٛ ِٓ خلاي رطج١ك ثٛاعجبرُٙاٌم١بَ  فٟ اٌّؼٍُ
ظشٚف  اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رغٍت ٘ٛ اٌزؼٍُ اٌزؼٍُ اٌفؼبي ٘ٛ اٌّمظٛد ِٓ ِب رّى١ٓ اٌفؼبٌخ ٚ٘زا
 ٚػشع، ٚاٌؼضٛس، إٌشؾ اٌّزؼٍّ١ٓ رغؼٝ ٘زا ٘ٛ اٌّىبْ اٌزٞطلاة اٌفؼبي ٌٍ اٌزؼٍُ
 .ِٛػٛع
 أْ اٌّؼٍّ١ٓ ِٛػٛػ١ٓ فٟ اٌذاخً ٕ٘بن .ٚاٌزؼٍُأٔشطخ اٌزؼٍ١ُ  اٌزؼٍُ ٘ٛ
 إٌّٙغٟ اٌزؼٍُ ٘ٛ ٔشبؽ .ثىفبءح ٚفؼبٌ١خ لإداسح ٘ٛ اٌزؼٍُ ٌٍّؼٍُ اٌّّٙخ اٌشئ١غ١خ .ٚاٌّزؼٍّ١ٓ
ِٓ رٍمبء  عضئٟ أٚ اٌّشٟ رؼٍُ لا ٘زٖ اٌّىٛٔبد ِٓ وً .اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّىٛٔبد رزىْٛ ِٓ
 .ِٚغزذاِخ ِزىبٍِخ، ِٚزشاثطخ ثبٔزظبَ ٌٚىٓ رؼًّ، ٔفغٙب
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 أهذا  رؼهُى انهغخ انؼزثُخ .ج 
ّغّٛػخ ػذد ِٓ اٌّٛػٛػبد ٌاٌزذس٠ظ ٘ٛ اٌؼًّ اٌزٞ لبَ ثٗ اٌّؼٍُ ، ٚرٛف١ش 
ٌٚزٌه فّٓ اٌٛاػؼ  .اٌطلاة فٟ أٞ ٚلذ ِٓ الأٚلبد ٚفمب ٌغذٚي صِٕٟ ِؾذد عٍفب / ِش٠ت
 اٌزٟ رٛعذ ؽذٚس، ث١ٓ اٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌطلاة ِؾبٌٚخ أْ اٌزؼٍ١ُ ٘ٛ اٌّؼٍُ ٚ ٘ذفٗ ٘ٛ اٌطلاة
 ٚ٘زا ٠زفك ِغ ِب ٚػؼذ ِٓ لجً أٌف١ٓ رشثٛٞ رفبػً اٌؼلالخ اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ خظبئض
 ٘بٚاسد: .W
، ٚرٛع١ٗ ٚاؽذ ٌٍؾظٛي ػٍٝ، ذس٠ظ) ٘ٛ ٔشبؽ فٟ ِؾبٌٚخ ٌّغبػذحاٌز)اٌزذس٠ظ 
 (اٌزمذ٠ش )، ٚاٌّضً اٌؼٍ١ب ( اٌّضً ) اٌزمذ اء رغ١١شاد فٟ أٚ رطٛ٠ش اٌّٙبساد، ٚاٌّٛلفئعش
 6.ٚاٌّؼشفخ
اٌزذس٠ظ ٠ّىٓ أْ رىْٛ ِزجب٠ٕخ رفبُ٘ ِغ اٌزؼٍ١ُ، ٌٚىٓ لا ٠ّىٓ فظٍٙب ػٓ ثؼؼٙب 
وّب وبْ ِٓ اٌّؼشٚف أْ ِظطٍؼ اٌزذس٠ظ اٌّغزخذِخ فٟ عّ١غ اٌّغبئً اٌّزظٍخ  .اٌجؼغ
، ذف اٌزؼٍ١ُ اٌّذٜ ٌزغ١١ش اٌّٛالفث١ّٕب ٠ٙ .أٔشطخ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ فٟ اٌٛلذ ٚاٌّىبْ ٚ اٌّىبْ
  ح ٚعٍٛوب، ٚ٘ىزا دٚاٌ١ه.ؽ١ب
لأٔٗ ٘ٛ اٌششؽ  .رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٘ٛ ِؾبٌٚخ ِٓ لجً اٌّؼٍُ ٌزٛف١ش اٌّٛاد اٌؼشث١خ
اٌزٞ ٠ؾزبط ئٌٝ رؼٍّٙب ِٓ لجً وً ؽبٌت ٚأوضش ِٓ رٌه أً٘ الإعلاَ ، ٚرٌه ثغجت دٚسٖ فٟ 
  وض١ش ِٓ عٛأت ِٚغبلاد اٌؾ١بح أْ اٌّغٍّ١ٓ أٔفغُٙ.
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ىفبءح اٌزذس٠ظ ٘ٛ اٌؾذ الأدٔٝ ِٓ الأ٘ذاف اٌزٟ ٠ٕجغٟ ٚاٌغشع ِٓ ِغزٜٛ اٌ
ِؾّٛد اٌؼشث١خ اٌزٟ الزشؽٙب ٚاٌغشع ِٓ رذس٠ظ اٌٍغخ  .رؾم١مٙب ِٓ لجً اٌطلاة ثشىً ػبَ
 :٠ٛٔظ، أْ اٌغشع ِٓ دساعخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٟ٘
 .اٌججغبء ٌ١ظ فمؾ ثٛطفٙب ِٕٗرؼبٌ١ُ ٚزٍمٟ رؼٍ١ّبد ٚرٌه ٌ اٌمشآْ لشاءح ِٓ أعً فُٙ . أ
 ِغ فُٙ ػّ١ك فٟ اٌظلاح ٠مشأفُٙ ِب ٚ أعً ِؼشفخ ِٓ  . ة
  ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ رأٌ١ف اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌىزت فٟ اٌذ٠ٕ١خ الإعلاِ١خ رؼٍُ اٌّؼبسف ِٓ أعًط . 
 .ٍُٚ٘ عشا اٌفمٟٙ، اٌؾذ٠ش، اٌزفغ١ش ِضً
اٌزٟ  أسثؼخ عٛأت عّشدٞ ٍِغ١ٕطٛ ٕ٘بن ذصُ ٚفمب ٌ، اٌٙذف اٌّزوٛس أػلاٖ ٌزؾم١ك
اٌزؾذس  اٌذسدشخ أٚ ئعبدحٚ الاعزّبع ئعبدح :ٟٚ٘، ِٓ لجً الأؽفبي اٌّٙبساد ٠غت أْ ٠ٍُ
 اٌىزبثخ أٚ ئعبدح ٚاٌىزبثخ اٌمشاءح،  اٌمشاءح أٚ ٚئعبدح
 رؼهُى انهغخ انؼزثُخ خىاَت .د 
 اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌؼشث١خ خجشاء اٌٍغخ اٌٍغخ فٟ دساعخ الأعبع١خ أٚ عذا ٕٚ٘بن عبٔت ُِٙ
  :ٚغ١ش٘ب اٌذلاٌخ، ،ٚإٌؾٛ٠خ اٌظشف١خ، طٕبػخ اٌمبِٛط اٌظٛر١خ شّبي ششق اٌغبٔت ٚ٠مٛي
 اٌظٛر١خ عٛأت .أ
 ٚرؼٍُ، اٌٍغخ أُٔٙ ٠غزخذِْٛ ؽٛي وٍّخ عٍ١ّخ ٠ٕبلش ٘ٛ اٌؼٍُ اٌزٞ اٌظٛرٟ اٌغبٔت
٘ٛ اٌخطٛح  لأٔٗ ٘زا اٌؼٍُ أْ ٠غ١طش ٠غت .لبي ِغ اٌغٙبص ٘زٖ الأطٛاد و١ف١خ ئٔزبط أ٠ؼب
 .اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ رؼٍُ الأٚياٌّفزبػ  أٚ الأٌٚٝ
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 الأثغذ٠خ اٌؼشث١خ ؽٛي و١ف رٕطك ٘ٛ أطٛاد اٌؼٍَٛ ٘زا اٌّٛػٛع فٟ ٚ٠ٕبلش
 ِخشط ؽغب ا٠زٟ وزٌه اٌشعبٌخ ٌّٕبلشخ ٘زا اٌؼٍُ، أٚ ثؼجبسح أخشٜثشىً طؾ١ؼ، ثطلالخ ٚ
 .اٌمبئّخ ٚفمب ٌٍؾبعخ ِؼ١ٕخؽشف ػٍخ ئٌٝ عبٔت ٚ الأثغذ٠خ ٚوزٌه ثؼذ لبئّخ ثزارٙب
 اٌشىٍ١خ .اٌغٛأتة 
وٍّخ رغ١١ش ٚ شىً رؾذ٠ذ ِٓ أعً رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌضبٔ١خ ٘ٛ اٌخطٛح ٘زا اٌؼٍُ
 .اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌزٟ رطجك فٟ ٚفمب ٌٍمٛاػذ ٚاؽذح
رؼٍُ  أطٛاد اٌؼٍُ اٌغبٔت اٌضبٟٔ ِٓ ٘ٛ ػٍُ الأػظبة أػلاٖ، فُٙ اعزٕبدا ئٌٝ
اٌّؼبٟٔ  ٌزٌٛ١ذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخظبئض ئٌٝ اٌىٍّبد اٌىٍّخ أٚ و١ف١خ رؾٛ٠ً ٚ٘ٛ ِب ٠فغش اٌؼشث١خ
 .اٌّزؼذدح
 ثٕبء اٌغٍّخ عٛأت .ط
ثٛطفٗ  ِٛلفٗ ِغ ثؼغ وٍّبد فٟ دػب٠خ ِغبٌٝ ف١ٙب ٔؾٛ اٌغٍّخ اٌؼٍَٛ رؾذصذ
 إٌٙبئٟ اٌظٛد ٘ٛ اٌفشق ثبلإػبفخ ئٌٝ رٌه وج١شح .ٍُٚ٘ عشا، ٚعٖٛ، اٌّغٕذ، ِٛػٛػب
 .فٟ اٌغٍّخ اٌّٛلف اخزلاف ػٍٝ أعبط شٟء ؽٛي ِٓ
 igoloiskeL اٌغٛأت .د
اٌٍغخ  ئرمبْ اٌز٠ٓ ٠شغجْٛ فٟ ثبٌٕغجخ ٌلأشخبص .اٌّفشداد ِٕبلشخ ِجؾغٛ ٘زا اٌؼٍُ
 .عذا ِفشداد غٕ١خ ِغ وٍغخ، ٔظشا ٌٍؼشث١خ ِؼشٚفخ ٘زٖ اٌّؼشفخ ٚ٠غت أ٠ؼب إٌظش، اٌؼشث١خ
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 انًجحث انثبنث
 طزَقخ انًظزخذيخان
 
 انجحث رصًُى .أ 
 رم١١ُ ػٍٝ ٌٍؾظٛي عؼذ اٌىّٟ، اٌٛطفٟ رظّ١ُ ٚرغزخذَ اٌذساعخ، ٘زٖ فٟ
ّزٛعطخ اٌّذسعخ اٌ فٟ اٌطلاة رؼٍُ ٔٛػ١خ رؾغ١ٓ فٟ دٚساٌّؼٍّ١ٓ ػٍٝ اٌج١بٔبد ٚرؾٍ١ً
 أسثغ خلاي ِٓ اٌذساعخ ٘زٖ رظّ١ُ رُ إٌّٙغٟ، أوضشرشو١ضاٚاٌجؾش ،اٌّؾّذ٠خ فبٌٛفٛ
 رؾٍ١ً ِشؽٍخ )3( اٌج١بٔبد، عّغ ِشؽٍخ )2( اٌّشىٍخ، ٚرؾذ٠ذ رخط١ؾ )1(( :ٟ٘ ِشاؽً،
 ثؼؼٙباٌجؼغ ِغ الأؽ١بْ ثؼغ فٟ رٌه، ِٚغ .اٌىزبثخ ثؾضٟ رمش٠ش ِشاؽً )4( اٌج١بٔبد،
 . ٚاؽذ ٚلذ فٟ رشغ١ٍٙب ٠ّىٓ
 انجحث يزغُزاد .ة 
 رؼٍُ ٔٛػ١خ رؾغ١ٓ فٟ اٌّؼٍّ١ٓ دٚس ٚ٘ٛ ألا ،ٚاؽذ ِزغ١ش اٌذساعخ ٘زٖ رغزخذَ
 اٌّؾّذ٠خ فبٌٛفٛ.اٌّزٛعطخ اٌّذسعخ  فٟ اٌطلاة
 ًزغُزادنه انؼًهٍ انزؼزَف .ج 
 ٘زٖ فُٙ فٟ فُٙ ٠غٛء رزغٕجأ اٌزٟ ،عذا اٌٙبِخ اٌزشغ١ٍ١خ اٌّزغ١شاد ٟ٘ ػغض٘ب
اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ اٌّؾّذ٠خ  فٟ اٌؼشث١خ اٌٍغخ رؼٍُ ٔٛػ١خ ٌزؾغ١ٓ اعزشار١غ١بد" اٌذساعخ
اٌّذسعخ  فٟ اٌطلاة رؼٍُ ٔٛػ١خ ٌزؾغ١ٓ اٌّؼٍّ١ٓ لجً ِٓ اٌّجزٚي اٌغٙذ٘ٛ فبٌٛفٛ".
، ٔظبئؼ، اعزشار١غ١خ ٠ّىٓ رؼش٠فٙب ثأٔٙبالاعزشار١غ١خ فٟ اٌٍغخ ٚ ٌٛفٛ.اٌّزٛعطخ اٌّؾّذ٠خ فب
 فٟ اٌؼًّ اٌمٛط ٘ٛ ِخطؾعزشار١غ١خ اٌّذٜ ٚفمب لا ٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ، .و١ف أٚٚاٌؾ١ً، 
ٟ٘  اٌزؼٍُ اعزشار١غ١بد أْ اٌٛطف أػلاٖ ِٓ الاعزٕزبط .اٌغشع اٌّمظٛد ِٕٗ ٌزؾم١ك
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أصٕبء  اٌزٟ ع١زُ اعزخذاِٙب أٔشطخ اٌزؼٍُ ٌزؾذ٠ذ ِٓ لجً اٌّؼٍّ١ٓ اٌزٟ ع١زُ اعزخذاِٙب اٌطشق
ٚالاؽز١بعبد  اٌّٛاسد ٚاٌزؼٍُ اٌظشٚف ِٓ خلاي إٌظش فٟ إٌبخت ٠زُ .اٌزؼٍُ ػٍّ١خ
 ث١ٓ اٌؼلالخ اٌٛؽ١ذح .رؼٍ١ّ١خ ِؾذدح أ٘ذاف ِٓ أعً رؾم١ك ٚاعٙذ اٌّزؼٍّ١ٓخظبئض ٚ
 ٠جذأ ِٓ وٕظبَ ِٛؽذ اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخلاطٙب اٌزؼٍُ ٚأعبٌ١ت، ٚالأ٘ذاف، الاعزشار١غ١بد
 .اٌزؼٍُ ٠ؾذس أصٕبء ػٍّ١خ راد اٌظٍخ اٌطشق فٟ صُ رٕف١ز٘ب، ٚاٌزٟ ٠زُ الأ٘ذاف رؾذ٠ذ
اٌّذسعخ  فٟ .اٌطلاة رؼٍُ عٛدح ص٠بدح ئٌٝ أدد اٌزٟ ٌٍؼٛاًِ الاػزجبس ئ٠لاء ِغ
 :ّٚ٘ب ،أِش٠ٓ ِٓ ٠زىْٛ فبٌٛفٛ.ّزٛعطخ اٌّؾّذ٠خ اٌ
 ٟ٘ اٌؼٛاًِ ٚ٘زٖ ،أٔفغُٙ اٌطٍجخ ِٓ رٕجغ اٌزٟ اٌؼٛاًِ أٞ ،داخٍ١خ ػٛاًِ. أ  
 .ٚإٌفغ١خ اٌغغذ٠خ اٌطلاة
 ٘زٖ فٟ ةلا اٌط خبسط ِٓ رٕشأ اٌزٟ اٌؼٛاًِ أٞ ٚوبْ ،اٌخبسع١خ اٌؼٛاًِ. ة
 .الإػلاَ ٚعبئً اٌزؼٍ١ّ١خٚ ،ٌٍّؼٍّ١ٓ اٌزذس٠ظ ٚؽشق ،ٌٍزؼٍ١ُ ِىبْ اٌؾبٌخ
 انجحث  ػُُخو انظكبٌ .د 
   .ِؾذد ٚلذٚ ٔطبق فٟ اٌجؾش ِٓ اٌىبئٓ اٌزٟ اٌج١بٔبد وبفخ اٌغىبْ  .أ
 اٌىبئٓ ِٓ ٌٍغىبْ اٌىٍٟ اٌؼذد فاْ ٌه،ارب٠جخ ع أؽشٚؽخ ٠ظذا أِ١ٓ ٚلبيا٠ٕ١ً  ٚفمب
 8.اٌم١ُٚ ٚالأؽذاس الأش١بءٚ إٌبط، ِٓ شىً فٟ ٘ٛ اٌذساعخ 7.ل١ذ
 اٌٟ الإعُ اٌؼذد ٘ٛ اٌغىبْ أْ ٠ىٕزٛعؾشعٕٟ اس عبدي ػ١ٕخ،ٚ اٌغىبْ ؽغُ ػٓ
 أٔٙب ػٍٝ أفؼً أخز ٠زُ صُ001 ِٓ ٘ٛألً اٌّٛػٛع ئراوبْ ،دساعزٙب رغشٞ اٌزٟ ٌٍىبئٕبد
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 فٟ ٕ٘بن اٌّؼٍّ١ٓ ٚعّ١غ اٌشئ١ظ ٘ٛ اٌذساعخ ِغزّغ أْ رمشس ،رمذَ ِب ػٍٝ ثٕبء 
 .ٌٛفٛاٌّزٛعغطخ اٌّؾّذ٠خ فباٌّذسعخ  فٟ اٌطلاةٚ ّزٛعطخ اٌّؾّذ٠خ فبٌٛفٛاٌّذسعخ اٌ
 لذسحٚ ،اٌغىبْ ِٓ وج١ش ػذد ئٌٝ إٌظش ٚػٕذ .ٌذساعزٙب اٌغىبْ غبٌج١خٌ ِّضٍخ اٌؼ١ٕخ .ة
 رّضً أْ اٌّزٛلغ ِٓ خاٌجبؽض ٚاخز ، اٌزّٛ٠ًٚ ٚاٌٛلذ، ، اٌطبلخ ؽ١ش ِٓ دساعخ ػٍٝ ِؾذٚدح
  .اٌؼ١ٕبد اٌغىبْ ِغّٛع
 اٌغىبْ ٠غؼً الأِشاٌزٞ ،اٌىٍٟ اٌؼ١ٕبد ٘ٛأخز اٌذساعخ ٘زٖ فٟ اٌؼ١ٕبد أخز أعٍٛة
 .اٌّأخٛرح اٌؼ١ٕبد ٌغّ١غ ٚلارغّؼ ،وض١شا ٌ١ظ اٌغىبْ لأْ رٌه ٠زُ .اٌذساعخ ػ١ٕخ ػٓ فؼلا
 خلاي ػٍ١ٙبِٓ اٌؾظٛي رُ اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد ٘زاٟ٘ فٟ ئٌ١ٙب اٌّشبس اٌج١بٔبد .ط
 فٟ اٌطلاة رؼٍُ ٔٛػ١خ رؾغ١ٓ فٟ ثذٚساٌّؼٍّ١ٓ رزؼٍك اٌّ١ذاْ فٟ ٚاٌّمبثلاد اٌّلاؽظخ
 :ٟ٘ اٌذساعخ ٘زٖ فٟ اٌج١بٔبد عّغ رمٕ١بد خ اٌّزٛعطخ اٌّؾّذ٠خ فبٌٛفٛ.اٌّذسع فٟ .رغش٠ج١ب
 اٌغٛاةٚ عإاي أٞ ئعشاء ؽش٠ك ػٓ اٌج١بٔبد عّغٚ اٌّمبثلاد ئعشاء أعبٌ١ت.1
 اٌّزٛعطخ اٌّؾّذ٠خ فبٌٛفٛ.اٌّذسعخ  فٟ حشّٔ .1دسعخ أٞ اٌّؼٕ١خ الأؽشاف ػٍٝ
 ٚرشًّ ،اٌّلاؽظخ خلاي ِٓ أٚاٌج١بٔبد اٌّؼٍِٛبد اعزشعبعٚ اٌّشالجخ، مٕ١خ. ر2
  01.اٌؾٛاط عّ١غ ثبعزخذاَ شٟء ئٌٝ لأزجبٖ ارذ٠غبٔب اٌىبئٓ ِٓ اٌزؾّ١ً الأٔشطخ
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 اٌزٟ اٌخط١خ ٚاٌج١بٔبد اٌغغلاد خلاي ِٓ اٌج١بٔبد عّغ ٟٚ٘ ،اٌفٕ١خ اٌٛصبئك .3 
 ٘زٖ فٟ اٌجؾش أداح .اٌذساعخ ل١ذ اٌّشىٍخ ِغ ػلالخ ٌٙب اٌزٟ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌج١بٔبد ػٍٝ رؾزٛٞ
 ئعشاء خلاي ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٌغّغ ٚع١ٍخ ٟ٘ اٌّمبثٍخ دٌ١ً. ِمبثٍخ دٌ١ً ثبعزخذاَ اٌذساعخ
 .ػٍ١ٗ اٌّذػٝ ػٍٝ اٌغٛاةٚ اٌغإاي
 .اخزجبساٌظه ٠ٕجغٟ صُ اٌّزغ١شاٌّمظٛد، ٚطفٚ ل١بط أعً ِٓ ِؼشفخ ػٍٝ اٌمذسح
 ئٌٝ ٠ٙذف ٘زا .اٌظلاؽ١خثٕبءٚ اٌّؾزٜٛ طلاؽ١خ اٌّغزخذِخ اٌجؾش أدٚاد اخزجبسطلاؽ١خ
 ثٕبءػٍٝ ٠ش١شطلاؽ١خ ؽ١ٓ فٟ ،اٌّطٍٛة اٌّؾزٜٛ رؼىظ ؽ١ش اٌظىّٓ طلاؽ١خ رؾذ٠ذ
 11.إٌظش٠خ أٚ٠جٕٟ ِؼ١ٕخ ِبدح ِلاءِخ ِذٜ ل١بط ػٍٝ لبدسح أداح دلخ ِذٜ
 رٛػؼ أْ ٠ّىٓ اٌظه ثٕٛد وبٔذ ئرا ِب ؽٛي سر١ًٕ ؽىُ اعزخذاِٙب اخزجبسطلاؽ١خ
 ،٘ٛاٌّخزظخ اٌزٞ اٌخج١ش سأٞ ٔغأي أْ ٘ٛ اٌطش٠مخ ِغٛداد لذِذ .اٌغإاي ِزغ١شِإششفٟ
 اٌزشبٚس ٔزبئظ. اٌظه ِٓ ٚاعؼخ ِؼشفخ ذٚٔٛع ٠ؼزمذ اٌز٠ٓ إٌبط ِغ بٌزشبٚسث اٌؾبٌخ ٘زٖ فٟ
 اعزخذاَ .ل١بعٙب أؼىبط ِٓ اٌؼبَ اٌّؼّْٛ رؼض٠ضٚ ّغزّؼخ،ٝ اٌفشؽخ الأؽ ِخزٍف ِغ
 اٌؼٕبطشاٌزٟ ٟ٘ ثٕبءِب طلاؽ١خ ؽم١ّٓ ِٓ ٔٙظ لأؽذ رغبءٚ ،ِٕطمٟ ٔٙظ ثٕبء طلاؽ١خ
 اٌؼٕبطشإٌّبعجخ وبٔذ ئرا ِب رؾذ٠ذ فٟ إٌٙظ ٘زا عٛأت ِٓ آخش عبٔجب ٚ٠ٙذف. ثٕبء رشىً
.ثٕبء فٟ اٌٛاسدح ٌزفغ١شاٌؼٕبطش
21
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 نجُبَبد ا رحهُم .ِ 
. ٚطفٟ اٌىّٟ اٌجؾش اٌج١بٔبد أٔٛاع رغزخذَ اٌذساعخ ِؼذٚ  فٟ اٌج١بٔبد رؾٍ١ً
 :اٌزبٌ١خ الأعبٌ١ت ثبعزخذاَ رؾٍ١ٍٙب ،رٌه ػٍٝ ٚػلاٚح
 اٌج١بٔبد ٌششػ ٚعذد ٟ. اٌزاٌزؼشع ٘ٛ اٌزٞ ٚ٘ٛاٌٛطف ،ٚطفٟ رمٕ١خ .1
 .خاٌجبؽض سأٞ دْٚ ثّٛػٛػ١خ
 فٟ إٌظش خلاي ِٓخ اٌجبؽضزظٛسٌ ٚفمب رفغ١شاٌج١بٔبد اٌزٞ ،اٌزفغ١ش رمٕ١بد .2
 .اٌّغبي ٘زا عٛأت ِخزٍف
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 انًجحث انزاثغ
 َزبئح انجحث وانًُبقشخ
 خ انًحًذَخ فبنىفىَظزح ػبيخ ػٍ انًذرطخ انًزىطط .أ 
 ٛفٌٛفب اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ ٌّؾخ ربس٠خ١خ ِٓ .0
 مش٠خدائشح اٌ، دؽلاْ أؽّذ شبسعػٍٝ اٌ ٛفٌٛفب اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ ٠مغ
 اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ لجً .0691فٟ ػبَ  اٌّذسعخ رأعغذ .ٛفٌٛفب ٚسا خؽ١ٔب، أِغبعٓ
 اٌّشح الأٌٚٝ .الاعُ رغ١١ش أٚ ثؼغ اٌزغ١١ش اٌّذسعخ، شٙذد ؽزٝ ٚلزٕب اٌؾبػش ٚالفب ٛفٌٛفب
 6ٌّذح  رمف اٌذ٠ٕ١خِذسط ٚرشث١خ  )AGP(اٌذ٠ٕ١خِذسط رشث١خ  ٘زٖ اٌّذسعخ وبْ اعّٗ
 ٚ 1691فٟ ػبَ  صُ .ْب٠ّالأعزبر  الأٌٚٝ وبٔذ ِذ٠ش اٌّذسعخاٌزٞ شغً ِٕظت ٚ عٕٛاد
 ّؼٍّ١ٓاٌ غ١شد اعّٙب ئٌٝ 2691فٟ ػبَ  اٌضبٔٛ٠خ غ١شد اعّٙب ئٌٝ اٌذ٠ٕ١خِذسط رشث١خ 
 ؽبٌخ ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ رؾٌٛذ ئٌٝ 5791فٟ ػبَ  ثؼذ رٌه .8691ؽزٝ ػبَ 
، الإػذاد٠خ ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ غ١شد اعّٙب 1002ٚفٟ ػبَ  .اٌّغغٍخ ؽذ٠ضب
 ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ ِشح أخشٜ ئٌٝ ٌٚىٓ ا٢ْ ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ  الإػذاد٠خ
 .ؽزٝ ا٢ْ اٌّؼزشف ثٙب
رشث١خ  اعّٗ فٟ اٌّذسعخ ِذ٠ش اٌزٞ شغً ِٕظت اٌشئ١غٟعّبء ثبٌٕغجخ ٌلأأِب 
 اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ، ٚآخش الإػذاد٠خ اٌّؾّذ٠خ، اٌّؼٍّ١ٓ، اٌضبٔٛ٠خ، اٌذ٠ٕ١خِذسط 
 :ٟ٘ ٛفٌٛفب
 ٠ّبْ .أ 
 ِخزبس ِغذ٠ٓ .ة 
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 اٌذوشٔذٚط أسف وٍّٝ .ط 
 اٌذوزٛسٔذٚط أثٛثبوش .د 
 ِٕشٛس, ط.ػ.َ. .ٖ 
 صاوشعفبْ .ٚ 
 عٍ١ّبْ اٌذوزٛسٔذٚط ثبعٛ .ص 
 اٌذوزٛسٔذٚط محمد أو١ف .ػ 
 رٕغىٝ .ؽ 
 عٛفٕظ, ط.ف.د. .ٞ 
 ِٚذ٠شح اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ اٌّؾّذ٠خ فبٌٛفٛ الأْ ٟ٘ ٔٛسعٕخ ط.فذ.ئ. .ن 
 ّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ اٌّؾّذ٠خ فبٌٛفٛاٌ ثؼضخسؤ٠خ ٚ .1
 انزؤَخ .أ 
 .ِٛصٛقىش٠ّخ أخلاق اٌٚ، ٌٍّؼشفخ اٌطلاة رؾم١ك
 اٌجؼضخ .ة 
ٚفمب  ػٍٝ إٌؾٛ الأِضً رطٛ٠ش ٌٍطلاةثؾ١ش ٠ّىٓ اٌزٛع١ٗ اٌفؼبي اٌزذس٠ظ ٚرٕف١ز  )1
 .ِىبٔبرٗلإ
  .اٌّذسعخ ِٓ ٌغّ١غ اٌّٛاؽٕ١ٓ اٌؼًّ اٌّىضف أخلال١بد رضا٠ذ )2
 .ٔفغٟ فٟ رذس٠ت اٌض٠بدح اٌّؾزٍّخ ِغ لذسارٗ ٌّؼشفخ وً ؽبٌترشغ١غ ِٚغبػذح  )3
 .اٌم١بدح اٌزٕظ١ّ١خ ؽ١ٛ٠خ سٚػ غشط )4
 .اٌخطتٚ، ٚفطٕخ، عذ٠شح ثبٌضمخ، ِزٕٛػخ اٌزارٟ اٌظذ٠ك ٌزؼض٠ض اٌٛػٟ غشط )5
 23
 
رٚ أخلاق عذ٠شح ثبٌضمخ ٚ اٌّؼشفخ، اٌّإِٕ١ٓ ِٓ وبدسزٛع١ٗ وٛع١ٍخ ٌ اٌّذسعخ ٔذسن )6
 .اٌزؼٍ١ّ١خ إٌّبعجخ اٌٙذف وش٠ّخ
 أؽٛاي ِذسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌطلاة اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ اٌّؾّذ٠خ فبٌٛفٛ .2
فٟ اٌّإعغبد  رىْٛ ِٛعٛدح٠غت أْ  اٌزؼٍ١ّ١خ اٌزٟ اٌّىْٛ اٌّشثٟ أٚ اٌّؼٍُ ٚاؽذ
ئداسح ٚ لأْ اٌّؼٍّ١ٓ، رطٛ٠ش اٌزؼٍ١ُ دٚسا ٘بِب فٟ اٌّؼٍُ ٠ٍؼت ٘زٖ اٌؾبٌخ فٟ .اٌزؼٍ١ّ١خ
 رٛعذ فٟ اٌّىٛٔبد اٌزٟ ِٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ ٚثبٌزبٌٟ .فٟ اٌفظٛي اٌذساع١خ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ رشغ١ٍ١ب
 .ّشث١خبٌو اٌطلاة الألشة ئٌٝ اٌّذسطاٌّذاسط ٚ
 .ؽبفض ٚاٌزؼٍ١ُ اٌّ١غشٚ، وبٌّخجش  ثّضبثخ لأٔٗ اٌمٛح اٌذافؼخ، اٌّؼٍُ ٘ٛ اٌزؼٍ١ُ
 :ٚلبياٌّزؼٍّ١ٓ، ٚ اٌّؼٍّ١ٓ فٟ وزبثٗ عبِشٖ ثؾشٞ ع١بفٛي ٚفمب
ٌزطٛ٠ش إٌّٟٙ ٚفمب لا رطٛ٠ش أٔفغُٙ اٌّؼٍّ١ٓ ػٍٝ ٠زطٍت وّٕٙخ اٌّؼٍُ ِّٙخ"
 31".وّٕٙخ اٌّؼٍُ ٟ٘ ِّٙخرذس٠ت اٌطلاة ٚ، ٚرؼٍ١ُ، رضم١ف .ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٌٍؼٍَٛ
 ٠زٛلغ اٌّذسط اٌزٞ أٞ لا أؽذ .اٌطلاة ِٓ أعً رأخز ِٓ اٌٛلذ اٌّؼٍّ١ٓ وً ٠َٛ
اٌّؼٍّ١ٓ  أْ .رضد٘شٚ أُٔٙ ٠ؼ١شْٛ ِغ اٌّؼٍّ١ٓ .الاعزّبػ١خ ِٕجٛر٠ٓ اٌطلاة ٌ١ىٛٔٛا
 .اٌٍطف أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن أٞ وً ِّٕٙب دْٚرىٛ٠ٓ طذالبد ٚ ٌظبٌؼاٌطلاة ػٍٝ ؽذ عٛاء ٚ
 .اٌطلاة ٘زٖ اٌؾبٌخ فٟ ٌٍجشش٠خ ٌزىش٠ظ ٔفغٗ ِذسط فٟ ِذسعخ فٟ اٌٛلذ اٌؾبػش
، ٚثبٌزبٌٟ .اٌزؼٍ١ُ فظٍٙب ػٓ اٌزٟ لا ٠ّىٓ اٌشخظ١بد اٌجشش٠خ ٔٛػبْ ِٓ اٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌطلاة
 .ِٓ اٌّؼٍُ اٌز٠ٓ ٠ش٠ذْٚ رؼٍُ ِٓ اٌطلاة ٘ٛ اٌّؼٍُ ؽ١ش ٕ٘بن
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 .ِٕفظٍخ ٚاٌغغذ فٟ اٌشٚػ فٟٙ ٚاؽذح .ٔزؾذ ٠غت أْ اٌّؼٍّ١ٓ ٚاٌطلاة فٟ ٚالغ
 اٌٛؽذح .ثؾضَ ِزؾذ "دٚ٠زٛ" ثبعُ ٚاؽذح أسٚاؽُٙ رظً اٌغٍغ، ٌٚىٓ رىْٛ ِفظٌٛخ لذ
 .اٌٛلذٚاٌّغبفخ ٚ ِٓ اٌّغبؽخ اٌجؼذ ٠ّىٓ فظٍٙب ػٓ ؽش٠كّؼٍّ١ٓ ٚاٌطلاة لا إٌفغ١خ ٌٍ
رٕظش ف١ٗ ، ٚأٌٚ١بء الأِٛس، ٠ٕجغٟ أْ ٌٍطلاة اٌضبٔ١خ ُ٘ آثبء اٌّؼٍّ١ٓ فٟ اٌّذسعخ
ّٕٛ اٌطش٠ك اٌظؾ١ؼ ٌٍ فٟ وّإشش ٠ؼًّ ٔفغٗ ٠غت ِؼٍّٗ وّذسط .اٌّزؼٍّ١ٓ اٌّؼٍُ ثٛطفٗ
 رٛع١ٗ ِٓ أعً .اٌؼمٍ١خ ٚاٌجذٔ١خ ئِىبٔبد ٚرؾغ١ٓ ِٓ خلاي رشغ١غطلاة ٌٍٚاٌزّٕ١خ اٌغٍ١ّخ 
  .فؼبٌ١خ ٚوفبءح اٌزٟ عؼٍذ ِٓ الأػّبي
 ِٓ لجً ِذسعبوٛٔٗ  ٌٚىٓ أِش عًٙ، فؼً اٌؼًّ ٘ٛ ِطبٌت ػٍٝ اٌّؼٍُ ٠غزٕذ وٛٔٗ
 ٌ١ظ ثغجت ٌٍطلاة اٌىض١ش ِٓ اٌزفبٟٔ أٔٗ ٠زطٍت ُِٕٙ ٌ١غذ عٍٙخ، ِطبٌت اٌؼّ١ش أٚ ِٕٙخ
 ٠شؼش اٌشٚػ داػ١ب سٚؽٗ لأْ شخظ١زٗ رغزٕذ اٌّؼٍّ١ٓ اٌز٠ٓ .إٌّؾٝاٌّٛاد اٌؼًّ ٚ ِطبٌت
 .ؽلاثُٙ ألشة ئٌٝ
ؽ١بح  ِٓ إٌبلً ٚاٌم١ُ، ٚاٌّؼب٠١ش ِضبٌ١خ شخظ١خ ٘ٛ فٟ اٌٛالغ اٌّؼٍُ ٚثبٌزبٌٟ، فاْ
 .فٟ ِغبي ػٍَٛ اٌؾ١بح ٌٍطلاة ؽبًِ اٌؼٛء اٌغبؽغػٍٝ ٔفظ إٌبط ٚ
أٚ  أْ ٔغبػ أْ ٠مبي ؽزٝ اٌزٟ ٠ّىٓ ِؼمذح ٌٍغب٠خ ٟ٘ ِّٙخ اٌّؼٍُ ِّٙخ ٚثبٌزبٌٟ فاْ
 .اٌّؼٍُ ٠زُ رؾذ٠ذ٘ب ِٓ لجً راد عٛدح ِإعغخ رؼٍ١ّ١خ فشً أٞ
 ِب ٠ظً اٌٝ ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ فٟ ٠ؼٍّْٛاٌز٠ٓ ؼذد اٌّؼٍّ١ٓ أِب ثبٌٕغجخ ٌ
 لا رضاي ثؾبعخ اٌظشٚف اٌزٟ اٌّؼٍّ١ٓ اٌزبٌ١خ اٌّؼٍّ١ٓ ِٕبلشخ ع١زُ ٚطفٙب ِغ .شخظب 81
 .فٟ اٌّمبَ الأٚي ِذسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػمذد ئػبف١خ اٌّؼٍُ
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  1 مبئّخاٌ
 فبٌٛفٛأؽٛاي ِذسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ اٌّؾّذ٠خ 
نزرجخ  اٌذسٚط اٌّذسٚط الأعّبء اٌشلُ
  انشيزح/
 ط.فذ.ئ. ،ٔٛس عٕخ 1
 700 2 308891 622056919  رقى انزىظُف
  أ/3 ِذ٠شح اٌّذسعخ
 رٕغىٝ 2
 561 1 300891 132175919  رقى انزىظُف
  أ/3 ِذسط ػٍُ ِؼشفخ اٌّغزّغ
 ة.ط.ط. ،ِشعٝ 3
 500 1 201891 524045919  رقى انزىظُف
  اٌٍغخ الإٔذٚٔغ١خِذسط 
 
  أ/3
 ط,أؽ ،فٛعٛٔغبْ 4
 310 1 406002 517037919  رقى انزىظُف
  ج/2 ِذسط رشث١خ الإعلاِ١خ
 أٔذٜ ٔٛسٌ١ٕب 5
 220 2 406002 515038919  رقى انزىظُف
  ة/2 ِذسط ػٍُ اٌؾغبث١خ
 ط.فذ. ،سعذ٠ٕب 6
 800 2 209002 020128919  رقى انزىظُف
  ة/2 ِذسط ػٍُ ِؼشفخ اٌؼبٌُ
 ط.ط ،أعشٜ ػٍ١ُ اٌذ٠ٓ 7
 720 2 406002 312187919  رقى انزىظُف
  ِذسط اٌٍغخ الإٔذٚٔغ١خ
 
  ة/2
 ط.فذ. ،اٌؾبعخ ٔٛسٌ١ٍخ ٌ١ٕب 8
 800 2 301891 212065919  رقى انزىظُف
  أ/3 ِذسط اٌٍغخ الإٔغٍض٠خ
 - ِذسط ػٓ اٌّؾّذ٠خ ط.فذ ،عّ١زٝ أط 9
 - ِذسط ػٍُ اٌفٓ اٌضمف١خ ط.أؽ. ،ِشزخ 01
 - KKP .teKِذسط  ط.أؽ. ،سؽّبٚرٝ َ ٔٛس 11
 - ِذسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ ط.فذ.ئ ،رغٍ١ُ 21
 - ATBMِذسط  ط.فذ. ،ِشؽٕٝ 31
 - ِذسط رشث١خ الإعلاِ١خ ط.فذ.ئ ،ٔٛسعٝ لذس٠خ 41
 - ِذسط ػٍُ اٌش٠بػ١خ ط.فذ. ،ئ٠شن عش٠ب أرّب ٔغشا 51
 - ِذسط ػٍُ اٌٛؽٕ١خ ط.فذ. ،ٔشٚٔب 61
 - ِٛظفخ ٔٛسٌ١ٍخ 71
 - ِٛظف ط.ئٞ. ،فز١غّ١ٗ 81
 فالوفو المحمدية موظف المدرسة الثانوية :مصدر البيانات
 لأْ اٌطلاة، دٚسا ٘بِب أ٠ؼب أْ رٍؼت، ٚاٌطلاة فٟ اٌزؼٍ١ُ اٌّؼٍّ١ٓ رّبِب وّب
 .ِإعغخ رؼٍ١ّ١خ ِٓاٌٛصْ اٌمذساد ٚ رؾذ٠ذ اٌز٠ٓ شبسوٛا اٌزؼٍ١ُ اٌىبئٓ أطجؼ ثبلإػبفخ
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الأٔشطخ  اٌزٞ ٠ذ٠ش شخض ٔفٛر اٌشخض اٌزٞ ٠ؾظً ػٍٝ ٘ٛ أٞ اٌطلاة
اٌزفبػً فٟ ؽبعّخ ٠ؾزً ِىبٔخ ٚ٘ٛ اٌّٛلف اٌزٞ اٌطلاة ٌذ٠ُٙ .اٌزؼٍ١ّ١خ
41
ٌُ ٠ىٓ  اٌّؼٍّ١ٓ .
 "ِفزبػ" اٌطلاة ُ٘ ٚثبٌزبٌٟ فاْ .اٌزذس٠تِٛػٛع اٌطلاة ٚ ِٓ دْٚ ٚعٛد أٞ شٟء ٌذ٠ه
 .اٌزؼٍ١ّ١خ ٌٍزفبػً ٟ٘ اٌؾبعّخ اٌزٟ
ٌُ ٠ىٓ  اٌطلاة ع١ذح، ٌٚىّٓإعغخ رؼٍ١ّ١خ و١ف ٠ّىٓ ٌ ِشح أخشٜ ئٔىبسلا ٠ّىٓ 
 .٠زطٍت وً اٌطلاة ٚاٌّؼٍّ١ٓ، ٌزٌه لا فبئذح وبْ اٌّجٕٝ ٌذ٠ه
 بٌّؼٍُث ٠زطٛس اٌّؼشفخ ٚاٌخجشح ثزٚس ٟ٘ اٌؾؼبٔخزؼٍ١ُ رؼشػٛا ٌٍ اٌطلاة اٌز٠ٓ
 ِٓ اٌّؼشفخ ٚاٌخجشح ٚٔمً ئصاٌخ لجٛي ٌزىْٛ لبدسح ػٍٝ ٠ؼذُ٘ ٚثبٌزبٌٟ، فأٗ .اٌّشثٟأٚ
ِغزٜٛ  ِٓ ِغزٜٛ ئٌٝاٌّغزّش ٚ إٌّٙغٟ اٌزخط١ؾ ِغ ٠غت اٌم١بَ ثٗ اٌّشثٟ أٚ اٌّؼٍُ
 رٍمٟ اٌزؼٍ١ُلذسرٙب ػٍٝ عٛدح ٚ أفؼً اٌّؼطبح ٌُٙ ئػذاد أفؼً .آخش
رزطٛس فٟ ٚ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رّٕٛطبلخ سث١جب ٌٍ ٕ٘بن داخً، صُ الإِىبٔبد اٌجشش٠خ وّب
 رطٛ٠ش لبدسح ػٍٝ وأداح فٟ ؽ١ٓ أْ اٌزؼٍ١ُ اٌّزبؽخ، ومٛح اٌطلاة اٌّؾزٍّ١ٓ.عّ١غ الأػّبس
 الأؽفبي فٟ لؼ١خ، ٚرضم١ف فٟ الأٔشطخ اٌزؼٍ١ّ١خ ثٛطفٗ ػٕظشا أعبع١ب اٌطلاة ػٕذ .اٌطبلخ
 .اٌطلاة ٌٗ خظبئض وأغبْ .اٌزؼٍ١ّٟ اٌزفبػً
                                                             
41
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 أخلال١بد فؼًثبٌ ٌُ ٠ىٓ ٌذ٠ه :، ٟٚ٘خظبئض ِؼ١ٕخ ٌذ٠ُٙ، ٚاٌطلاة ٔٛسعٕخ ٚفمب
عٛأت  رؾغ١ٓ لا ٠ضاي .أٚ ا٢ثبء )اٌّذسط( اٌّؼٍُ ِٓ ِغإٌٚ١خ لا رضاي اٌشخظ١خ اٌزٟ
 51.اٌّؼٍُ ِٓ ِغإٌٚ١خ فأٗ لا ٠ضاي ٚثبٌزبٌٟ ٌٗ ِٓ إٌؼظ ِؼ١ٕخ
 اٌّغإٚي ػٓ ِٓ اٌّؼٍُ ا٘زّبِب عذ٠ب ٠ؾزبط ػبٌُ اٌزؼٍ١ُ ٚعٛد فٟ ِغ اٌطلاة
 ٌٍّض٠ذ ِٓ .دْٚ ؽذٚد ثشىً ِغزّش١ىْٛ رؼٍ١ّب ٌ اٌمبدَ ُ٘ اٌغ١ً لأْ اٌطلاة .اٌّإعغخ
 .ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ اٌغبثؼخ ِٓ اٌطجمخ ؽبٌجخ رظف اٌىزبة
 2 مبئّخاٌ
 فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ ِٓ غبثغ أاٌ ؽٍجخ اٌظف ؽبٌخ ِٓ
 4102/3102
 انزقى الاطى اندُض يؼهىيب د
  .0 ػجذ انًطبنت رهًُذ َشظ
  .1 أغىص رهًُذ َشظ
  .2 أ محمد يؼبر  رهًُذ َشظ
  .3 أريٍ رهًُذح َشظ
  .4 محمد دًَض فزطزُب رهًُذ َشظ
  .5 خهُم انزحًٍ  رهًُذ َشظ
  .6 إنهبو  رهًُذ َشظ
  .7 ػزفبٌ  رهًُذ َشظ
  .8 إروَشخ رهًُذ َشظ
  .30 يُلارً رهًُذح َشظ
  .00 يفزبذ انحظُخ رهًُذح َشظ
  .10 محمد غفزي رهًُذ َشظ
  .20 َىرٍَ ػجذالله رهًُذح َشظ
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  .30 َىر خفُفخ فززي رهًُذح َشظ
  .40 َىر وطُهخ انصبنحخ رهًُذح َشظ
  .50 َىفزب طبري رهًُذح َشظ
  .60 طُزٍ طىفُب رهًُذح َشظ
  .70 رحُظز رهًُذ َشظ
 4102 ىفبنىف انًحًذَخ دَىاٌ انًذرطخ انثبَىَخ :انًصذر
 اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ ثشىً وج١ش اٌطلاة أْ ػذد ٠ّىٓ اٌمٛي أػلاٖ، اعزٕبدا ئٌٝ اٌغذٚي
فٟ  اٌّٛعٛدح اٌّإعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ لبدسح ػٍٝ إٌّبفغخ ِغ ٚرىْٛ .رظٕ١فٙب ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ
 .ثبٌٛثٛ إٌّطمخ عّ١غ أٔؾبء
 ؽبٌخ ٚعبئً اٌزشث١خ .3
 ئرا وبٔذ عّ١غ رىْٛ ٔبعؾخأْ  ٠ّىٓ أْ ٠مبي ِإعغخ عذ٠ذح أْ فٟ ِإعغخ رؼٍ١ّ١خ
 .اٌّزمذِخ ٚإٌبِ١خ اٌىبف١خاٌجٕ١خ اٌزؾز١خ اٌّشافك ٚ
فٟ ِؾبٌٚخ  ٚاٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب أٞ شٟء اٌغإاي ٘ٛ فٟ اٌّشافك ٚاٌجٕٝ اٌزؾز١خ
 فٟ رؾذ٠ذِؼذارُٙ اٌّجبٟٔ اٌّذسع١خ ٚ، ثّب فٟ رٌه فٟ اٌج١ئخ اٌّذسع١خ اٌزؼٍ١ُزؾم١ك أ٘ذاف ٌ
 .ّب ٘ٛ ِزٛلغو اٌزؼٍُ ٔغبػ ػٍّ١خ
ثٕ١خ ، ِٓ دْٚ اٌزؼٍُ ػٍّ١خ ٔؼِٛخ فٟ رؾذ٠ذ ٘ٛ عضء ُِٙ اٌّشافك ٚاٌجٕٝ اٌزؾز١خ
 .عٍظٚ ثشىً طؾ١ؼ رزُ لا اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ، فاْ وبف١خِشافك ٚ رؾز١خ
 :فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ ٠ّىٓ أْ ٠ٕظش اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ اٌؾبٌ١خ ؽبٌخ ٌّؼشفخ
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  2قبئًخ ان
 4102  وطبئم انززثُخ
 الإَضبذ ػذد انجُبء انجُبء انزقى
 - - اٌّغغذ .1
 ؽغٓ 1 اٌذ٠ٛاْ .2
 ؽغٓ 1 غشفخ اٌّذسع١ٓ .3
 ؽغٓ 8 اٌفظٛي .4
 ؽغٓ 1 اٌّىزجخ .5
  11 اٌؼذد
 4102 ىفبنىف انًحًذَخ دَىاٌ انًذرطخ انثبَىَخ :انًصذر
، ثشىً وبف رم١ُ لا اٌؾبٌ١خ أْ اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ ٠ّىٓ اٌمٛي أػلاٖ، اعزٕبدا ئٌٝ اٌغذٚي
 .ػٍٝ ٔؾٛ عٍظ ٌٍزؼٍُ ثٕ١خ رؾز١خ ئػبف١خ رزطٍت ٚاٌزٟ لا رضاي
اٌّشافك  ئرا وبٔذ عّ١غ أْ رىْٛ ٔبعؾخ ٠ّىٓ أْ ٠مبي ِإعغخ عذ٠ذح أْ ِؼب وّب ٔؼٍُ
 .إٌبِ١خاٌّزمذِخ ٚ اٌذٌٚخ وبف١خ اٌّؾبػش٠ٓ ػذد اٌطلاة ث١ٓاٌجٕ١خ اٌزؾز١خ، ٚػذَ اٌزٛاصْ ٚ
 .فٟ اٌّذسعخ اٌطلاة ئششاف ع١غًٙ ؽلاة اٌىٍ١خ فٟ ػذد ؽبٌخ ِٓ ػذَ اٌزٛاصْ ِغ
 اٌّؼٍّ١ٓ ِٓالأزجبٖ ٚالا٘زّبَ ٚ، ٚاٌزؾف١ض أػلاٖ لذساد ٚثظشف إٌظش ػٓ
 اٌزؼٍُ ٔغبػ ٠ّىٓ أْ رإصش ػٍٝ أ٠ؼب أؽذ اٌؼٛاًِ اٌزٟ ٘ٛ إٌّٙ١خ لذسرُٙ ٌّٛاطٍخ رؼض٠ض
 اٌؾبفض اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ ٚا٢ثبء ٚالأِٙبد اٌّؼٍّ١ٓ عٛف .اٌّؼٍّ١ٓ ٚأٌٚ١بء الأِٛس اٌزٟ رمَٛ ثٙب
اٌغؼٟ ٌؼٍّ١خ ٚ إٌّٙ١خ لذسارُٙ ػٍٝ ِٛاطٍخ رطٛ٠ش ٔشغؼّٕٗٙخ ػبٌ١خ ٌالأزجبٖ ٚالا٘زّبَ ٚ
 .ثفؼبٌ١خ ٚوفبءح ٠ّىٓ رشغ١ٍٙب اٌزؼٍُ اٌّغزّش
  من أفراد العينة وصف  .ة 
ِغبي  فٟ رؼٍُ اٌطلاة اٌّؼٍّ١ٓ فٟزؾغ١ٓ ٔٛػ١خ اعزشار١غ١بد ٌ ث١بٔبد ػٓ اٌجؾش
ِٓ خلاي  اٌجبؽض١ٓ، ٚاؽظً ػٍٝ ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ اٌؼشث١خ فٟ اٌذساعبد
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أ٠ؼب  ثبلإػبفخ ئٌٝ رٌه، .شخظب 81 ثٍغذ أ، اٌغبثغ اٌظف ِٓ ٌٍطلاة رؼطٝ اعزج١بْ
 ِغ ٚأعش٠ذ ِمبثلاد .لجبٌخاٌّلاؽظبد ِٓ خلاي اٌّمبثلاد ٚ اٌجبؽضْٛ ث١بٔبد اٌؾظٛي
 ٌٍؾظٛي ػٍٝ ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ ٌٍغخ اٌؼشث١خاٌّؼٍّ١ٓ ِذ٠شٞ اٌّذاسط ٚ
اٌّذسعخ  فٟ رؼٍُ اٌطلاة رؾغ١ٓ ٔٛػ١خ الاعزشار١غ١بد فٟ ػٍٝ اٌّؼٍّ١ٓ اٌج١بٔبد اعزغبثخ
 ِؼٍّٟ اٌٍغخ ػٓ ٘ٛ٠خ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ث١بٔبد اٌّشالجخ رزُ ث١ّٕب، ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌضبٔٛ٠خ
 .فٟ اٌّذسعخ اٌؼشث١خ رؼٍُ اٌٍغخ ثشٔبِظ رٕف١ز فؼلا ػٓ اٌؼشث١خ
 اٌّزؼٍمخ ثزٕف١ز اٌج١بٔبد اٌؾظٛي ػٍٝ، ٚاٌجبؽض١ٓ ٘زٖ اٌّلاؽظبد ثٕبء ػٍٝ
اٌّؼٍُ  اٌزٟ أدٌٝ ثٙب اٌزم١١ُ اٌزؼٍُ رٕف١ز ِغ اٌّؼٍُ اٌزٟ رمَٛ ثٙب ٚاٌزؼٍ١ُ اٌزؼٍُ اعزشار١غ١بد
 .دساعزٙب اٌّذسعخ ِلاِؼ أ٠ؼب اٌؼشث١خاٌزؼٍ١ُ ٚ
 اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ أ اٌغبثغ طف ِٓ ٌٍطلاةاٌّمبثلاد الاعزج١بٔبد ٚ ثٕبء ػٍٝ
رؼٍُ اٌٍغخ زؾغ١ٓ ٔٛػ١خ اعزشار١غ١خ ٌ ٌّؾخ ػبِخ ػٓ اٌجبؽض١ٓ، ٚاوزغبة ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ
 .اٌؼشث١خ
 ٟ٘ ػٍّ١خ اٌزٟ وً ثٕذ ِٓ ثٕٛد، ٚ٠زىْٛ ٔزبئظ اٌذساعخ أٚ رؾٍ١ً اٌج١بٔبد ٌزغٙ١ً
ٌّض٠ذ  .إٌغت اٌّئٛ٠خ( اٌغذاٚي ئٌٝ أسلبَ )اعزج١بٔبد اٌج١بٔبدعّغ ، ٚأدٚاد عذٌٚخ اٌج١بٔبد
 :فٟ اٌغذاٚي اٌزبٌ١خ أْ ٠ٕظش ئٌ١ٗ، ٚ٠ّىٓ ٘زٖ اٌغٛأت ِٓ اٌزفبط١ً
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  4 مبئّخاٌ
 اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ِغبي اٌطلاة رؾغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌزؼٍُ ٠ّىٓ اعزخذاَ اعزشار١غ١بد
 إجابات المجٌبٌن تردد نسبة مئوٌة
 %65,55
 %44,44
 -
 -
 -
 01
  8 
  -  
 -
 -
  جداوافك م
  وافكم
 محاٌد
  وافكم غٌر
  جدا وافكم غٌر
 اٌؼذد 81 %001
 4102 ىفبنىف انًحًذَخ انًذرطخ انثبَىَخ انظبثغ يٍ انصف طبنت 1 .الاطزجُبٌ 9ثُبَبد يصبدر
 اٌزؼٍُ اعزشار١غ١بد ؽٛي اعزخذاَ اٌطلاة آساء ٔلاؽع أْ أػلاٖ، اعزٕبدا ئٌٝ اٌغذٚي
 01 ِٓ لجً ٚ٠ؼزجش .اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ فُٙ ِٓ اٌطلاة ٌزؾغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌّؼٍّ١ِٓٓ لجً 
ٛافك ػٍٝ ِ أشخبص )44,44(% 8 أعبة، عذاٛافك ِ اٌز٠ٓ أعبثٛا أفشاد اٌؼ١ٕخ )65,55(%
رؼٍُ اٌٍغخ  اٌّؼٍُ فٟ اٌزٟ ٠غزخذِٙب ِغ الاعزشار١غ١خ ٠ٛافمْٛ ثشذح اٌطٍجخ ئرا وبْ ِؼظُ .رٌه
ا٘زّبَ  ع١ض٠ذأ٠ؼب ٚ أ٘ذاف اٌزؼٍُ ئ٠غبثٟ ػٍٝ ٠ىْٛ ٌٗ رأص١ش عٛف، صُ ٚ٘زا اٌؼشث١خ
 .اٌطلاة
  5 مبئّخاٌ
 لا أٚ أِش طؼت رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ً٘ رؼزمذ أْ
 إجابات المجٌبٌن تردد نسبة مئوٌة
 %11,11
 %05
  5،65%
 %33,33
 -
 2
 9
 1
 6
 -
  جداوافك م
  وافكم
 محاٌد
  وافكم غٌر
  جدا وافكم غٌر
 اٌؼذد 81 %001
 4102 ىفبنىف انًحًذَخ انًذرطخ انثبَىَخ انظبثغ يٍ انصف طبنت 2 .الاطزجُبٌ ثُبَبد يصبدر
ِٓ اٌظؼت  ٚوبْ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠ّىٓ ِلاؽظخ أْ فأٗ أػلاٖ اعزٕبدا ئٌٝ اٌغذٚي
لجً دخٌُٛٙ  اٌّذسعخ الاثزذائ١خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ أثذا رؼٍّٕب الإػذاد٠خ ؽلاة اٌّذاسط ػٍٝ
 ٔزبئظ ٘ٛ ٚاػؼ ِٓ ٘زا.اٌّذاسط اٌذ٠ٕ١خ ِٓ خش٠غٟ اٌطلاة ثبعزضٕبء اٌضبٔٛ٠خ، اٌّذسعخ
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 ئرا وبْ ٠غزخذَع١ىْٛ ِٓ اٌغًٙ ٚ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ وبْ ِٓ اٌظؼت أٔٗ اٌؼ١ٕخ اٌز٠ٓ أفبدٚا
 أشخبص )11,11(% 2، ِب ٠ظً  فٟ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اعزشار١غ١بد ِخزٍفخ اٌّؼٍُ
 اٌز٠ٓ أعبثٛا ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ أشخبص )05(% 9،   عذا ٛافكِ اٌز٠ٓ أعبثٛا ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ
 )33,33(% 6  ِؾب٠ذح، اٌز٠ٓ أعبثٛا ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ أشخبص )65,5(% 1  ٛافك ،ِ
 .ٛافكِ غ١ش اٌز٠ٓ أعبثٛا ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ أشخبص
  6 مبئّخاٌ
 رغٙ١ً، ٚ٠ّىٓ اٌفظٛي اٌذساع١خفٟ  اٌّؼٍّ١ٓ اٌّغزخذِخ ِٓ لجً الاعزشار١غ١بد اٌزؼٍ١ّ١خ
 .اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ِغبي، ٚخبطخ اٌّٛاد فٟ فُٙ اٌطلاة
 إجابات المجٌبٌن تردد نسبة مئوٌة
 %87,72
 %87,72
 %11,11
 %22,22
 %11,11
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 5
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 اٌؼذد 81 %001
 4102 ىفبنىف انًحًذَخ انًذرطخ انثبَىَخ انظبثغ يٍ انصف طبنت2 الاطزجُبٌ ثُبَبد يصبدر
فٟ  اٌّؼٍّ١ٓ اٌّغزخذِخ ِٓ لجً الاعزشار١غ١بد اٌزؼٍ١ّ١خ أْ أػلاٖ مبئّخاٌ ٠ج١ٓ
ِٓ  ٚ٠ٕظش .اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ فُٙ ٠ّىٓ أْ رغبػذ اٌطلاة اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ رذس٠ظ
 )87,72(% 5، عذاٛافك ِ أعبثٛااٌز٠ٓ  ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ أشخبص )87,72(% 5 لجً
اٌز٠ٓ  ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ أشخبص )11,11(% 2 ،ٛافكِ اٌز٠ٓ أعبثٛا ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ أشخبص
 2ٚ ،ٛافكِ غ١ش اٌز٠ٓ أعبثٛا ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ أشخبص )22,22(% 4 ،ؾ١ذحِ أعبثٛا
 اٌّؼٍّ١ٓ اعزخذاَ ِغ عذا. ٛافكِ غ١ش اٌز٠ٓ أعبثٛا ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ أشخبص )11,11(%
 فٟ فُٙ ِٓ اٌطلاة رؾغ١ٓ ٔٛػ١خ ِٚٓ اٌّزٛلغ أْ ِزٕٛػخ، رؼٍ١ّ١خ اعزشار١غ١بد ِزىشسح
 .اٌٍغخ اٌؼشث١خ
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  7 مبئّخاٌ
 .اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ِغبي اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ٌٍطلاة ػٍٝ رإصش اٌزؼٍُ اعزشار١غ١بد
 إجابات المجٌبٌن تردد نسبة مئوٌة
 %98,83
 %98,83
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 %11,11
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 اٌؼذد 81 %001
 4102 ىفبنىف انًحًذَخ انًذرطخ انثبَىَخ انظبثغ يٍ انصف طبنت  3الاطزجُبٌ ثُبَبد يصبدر
 ٠ّىٓ أْ رؾغٓ ِؼٍُ اٌؼشث١خ رؼٍُ اٌٍغخ اعزشار١غ١بد أْ رٕف١ز أػلاٖ مبئّخاٌ ٠ج١ٓ
 7 أعبة، اٌّغزطٍؼ١ٓ ٘ٛ ٚاػؼ ِٓ ٘زا .اٌؼشث١خاٌٍغخ  فٟ ِغبي رؾظ١ً اٌطلاة
) أشخبص 11,11(%  2 ،أعبثٛ ِٛافك أشخبص) 98,83(% 7، عذاٛافك ) ِ98,83(%
 ٘زا ٠ش١ش ئٌٝ أْ .ػٍٝ رٌه غ١ش ِٛافك) أشخبص 11,11(%  2ٚ ،ِؾب٠ذحأعبثٛا 
 .ا٘زّبَ اٌطلاة ٠ّىٓ أْ رض٠ذ ِٓ ِذسط ٌغخ ػشث١خ فٟ رذس٠ظ اعزشار١غ١خ
  8 مبئّخاٌ
فٟ  اٌطبٌت رؼٍُ ص٠بدح ٔشبؽ ِذسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ٠ّىٓ أْ اٌزؼٍُ، ٚ اعزشار١غ١بد فٟ اعزخذاَ
 .اٌفظٛي اٌذساع١خ
 إجابات المجٌبٌن تردد نسبة مئوٌة
 %76,66
 %77,72
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 اٌؼذد 81 %001
 4102 ىفبنىف انًحًذَخ انًذرطخ انثبَىَخ انظبثغ يٍ انصف طبنت 4 الاطزجُبٌ ثُبَبد يصبدر
 رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ سٚػ ٌزؼض٠ض اٌزؼٍُ اعزشار١غ١بد أْ اعزخذاَ اٌج١بٔبد اٌٛاسدح أػلاٖ رش١ش
، عذا ٛافكِ اٌّغزغ١ج١ٓ ِٓ )76,66(% 21 فٟ ٘زا ٚ٠ؼزجش .فٟ اٌظف اٌطلاة ٚٔشبؽ
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رؼٍُ  سٚػ ّٔذ ئرا  .ِؾب٠ذحأعبثٛا ) 65,5(% 1ٚ ،ِٛافك أشخبص )77,72(% 5 أعبة
 .ص٠بدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ فُٙ اٌطلاةٔٛػ١خ ٚ، ص٠بدح فٟ فئخ اٌطٍجخ ٚٔشبؽ اٌطبٌت
  9 مبئّخاٌ
 .فؼبٌخ ث١ئخ رؼٍ١ّ١خ خٍك ٠ّىٓ ٌٍّذسع١ٓ اٌزؼٍُ، اعزشار١غ١بد فٟ رطج١ك
 إجابات المجٌبٌن تردد نسبة مئوٌة
 %88,83
 %05
 %65,5
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 %65,5
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  جدا وافكم غٌر
 اٌؼذد 81 %001
 4102 ىفبنىف انًحًذَخ انًذرطخ انثبَىَخ انظبثغ يٍ انصف طبنت 5 الاطزجُبٌ ثُبَبد يصبدر
٠ّىٓ أْ  رؼٍُ اٌٍغخ اٌّؼٍّ١ٓ فٟ اٌزؼٍُ اعزشار١غ١بد أْ رطج١ك أػلاٖ مبئّخاٌ ٠ج١ٓ
) 88,83(% 7، اٌّغزطٍؼ١ٓ ٘ٛ ٚاػؼ ِٓ ٘زا .ِٛار١خِش٠ؾخ ٚ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ رغؼً
) 65,5(% 1ٚ ٛافك،ِأعبثٛا  أشخبص )05(% 9، عذاٛافك ِ اٌز٠ٓ أعبثٛاأشخبص 
اٌج١بٔبد اٌٛاسدح  ِٓ .عذاٛافك ِ غ١شأعبثٛا أشخبص  )65,5(% 1ٚ ِؾب٠ذحأعبثٛا أشخبص 
ِش٠ؼ  عٛ ٠ّىٓ أْ رخٍك اٌؼشث١خ اٌٍغخرؼٍُ  رٕف١ز اعزشار١غ١بد أٔٗ ِغ ٠ّىٓ الاعزٕزبط أػلاٖ
اٌٍغخ  طؼٛثخ ٚاػزجش أْ ٔفُٙ رغذ أٔٗ ِٓ اٌغًٙ ؽزٝ ٠زّىٓ اٌطلاةرؼٍ١ّ١خ ِشغؼخ ٚ
 .اٌؼشث١خ
  01 مبئّخاٌ
 .ا٘زّبَ اٌطلاة، ٚص٠بدح اٌزؼٍُ اعزشار١غ١بد ثبعزخذاَ
 إجابات المجٌبٌن تردد نسبة مئوٌة
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  جدا وافكم غٌر 1 %65,5
 اٌؼذد 81 %001
 4102 ىفبنىف انًحًذَخ انًذرطخ انثبَىَخ انظبثغ يٍ انصف طبنت 6 الاطزجُبٌ ثُبَبد يصبدر
 اٌؼشث١خ رؼٍُ اٌٍغخ ثبعزخذاَ اعزشار١غ١بد اٌؼشث١خ ِذسعب ٌٍغخ أػلاٖ أْ مبئّخاٌ ٠ٛػؼ
شٍُّٙ  ِٓ ئعبثبد ِٓ ٠ّىٓ أْ ٠ٕظش ئٌ١ٗ .اٌٍغخ اٌؼشث١خرؼٍُ  فٟ ا٘زّبَ اٌطلاة ٌزؾغ١ٓ
 ٛافك،ِأعبثٛا  )22,22(% أشخبص 4، عذا ٛافك) ِ66,66(% 21 أعبة، الاعزطلاع
 غ١ش ِٛافك عذا. شخض )65,5(% 1 أعبة ،غ١ش ِٛافك شخض )65,5(% 1 أعبة
  11 مبئّخاٌ
 .ِٕبخب ِٛار١ب ٠ٛفش ٠ّىٓ أْ ِؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌزؼٍُ اعزشار١غ١بد اعزخذاَ
 إجابات المجٌبٌن تردد نسبة مئوٌة
 %44,44
 %88,83
 %11,11
 %65,5
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  جدا وافكم غٌر
 اٌؼذد 81 %001
 4102 ىفبنىف انًحًذَخ انًذرطخ انثبَىَخ انظبثغ يٍ انصف طبنت 7 الاطزجُبٌ ثُبَبد يصبدر
فٟ  ٚرطجك اٌؼشث١خ رؼٍُ اٌٍغخ اعزشار١غ١بد أْ ِٚٓ اٌّؼشٚف مبئّخاٌ اعزٕبدا ئٌٝ
رٌه  ٚلذ رج١ٓ .رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ رفؼٟ ئٌٝ خٍك عٛ ٠ّىٓ ٌٍّذسع١ٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ رذس٠ظ
 7 ،عذا ٛافكّث اٌز٠ٓ أعبثٛا ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ أشخبص )44,44(% 8  اٌزٟ اٌؼ١ٕخ ِٓ خلاي
 أعبثٛا )65,5(% 1ٚ ،ِؾب٠ذ أعبة) 11,11(%  2 ٛافك،ِ أعبة أشخبص) 88,83%(
 .غ١ش ِٛافك
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  21 مبئّخاٌ
 .اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ٌٍطلاة، ٚ٠ّىٓ رؾغ١ٓ اٌزؼٍُ اعزشار١غ١بد ِغ
 إجابات المجٌبٌن تردد نسبة مئوٌة
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 اٌؼذد 81 %001
 4102 ىفبنىف انًحًذَخ انًذرطخ انثبَىَخ انظبثغ يٍ انصف طبنت 8 الاطزجُبٌ ثُبَبد يصبدر
٠ّىٓ أْ  ِذسعٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ُ١فٟ رؼٍ اعزشار١غ١خ٠غزخذَ  أػلاٖ أْ مبئّخاٌ ٠ج١ٓ
 31 ٠زفك ؽ١ش اٌّشبسو١ٓ ٘ٛ ٚاػؼ ِٓ ٘زا .اٌؼشث١خ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ اٌطلاة رؼضص
 1ٚ ،ِٛافكأعبة  أشخبص) 22,22(% 4 ،ثشذح اٌّغزطٍؼ١ٓ) 22,27% (شخظب
 أْ اعزخذاَ ٠ّىٓ اعزٕزبط اٌج١بٔبد اٌٛاسدح أػلاٖ ِٓ غذا.ٛافمِ غ١شأعبثٛا ) 65,5(%
 إٌّبعجخ ٟ٘ اٌؼشث١خ رؼٍُ اٌٍغخ اعزشار١غ١بد
  31 مبئّخاٌ 
 .ِٚض١شح ٌلا٘زّبَ، ع١ذ عذا ِذسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌزؼٍُ اعزشار١غ١خ
 إجابات المجٌبٌن تردد  مئوٌةنسبة 
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 اٌؼذد 81 %001
 4102 ىفبنىف انًحًذَخ انًذرطخ انثبَىَخ انظبثغ يٍ انصف طبنت 30 الاطزجُبٌ ثُبَبد يصبدر
 اٌّؼٍّ١ٓ فٟ اٌّغزخذِخ ِٓ لجً الاعزشار١غ١بد اٌزؼٍ١ّ١خ أْ أػلاٖ مبئّخاٌ ٠ج١ٓ
ػٍٝ  اٌطلاة أزجبٖ ٚعزة ع١ذح ثّب ف١ٗ اٌىفب٠خ اٌؼشث١خ ٟ٘فبٌٛفٛ اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ
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، ٠ٛافمْٛ ثشذح اٌّغزطٍؼ١ٓ )65,55(% 01رٌه فٟ ٚاػزجش .ع١ذا رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٛاطٍخ
 .ِؾب٠ذحأعبثٛا ) أشخبص 11,11(%2ٚ  ، ٛافكِأعبثٛا  أشخبص) 33,33(% 6ٚ
 اعزخذاَ رؾذ٠ذ و١ف١خ ٚاٌزٟ رٙذف ئٌٝ، اٌّشبسو١ٓ ٚصػذ ػٍٝ اعزج١بٔبد ِٓ
 اٌغبثغ اٌظف ِٓ رؼٍ١ُ اٌطلاة رؾغ١ٓ ٔٛػ١خ فٟ ِذسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ اعزشار١غ١بد
وّب ٘ٛ  الاعزج١بْ، ِٓ ٔزبئظ .اٌؼشث١خ ِغبي اٌذساعبد فٟ ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خٚ
 :رٍخ١ظٙب ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ ٠ّىٓ أػلاٖفٟ اٌغذٚي  ِٛػؼ
 ثبعزخذاَ اعزشار١غ١بد ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خٚ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ِذسط .1
 .الاعزشار١غ١بدغ١ش اٌّجبششح اٌّجبششح ٚ
سدا ئ٠غبث١ب  رٍم١ذ ِٓ لجً اٌّؼٍّ١ٓ اٌّغزخذِخ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ أْ اعزشار١غ١بد .2
 .الاعزشار١غ١بد رٕف١ز ٘زٖٔزفك ِغ ٠شؼشْٚ ثبٌغؼبدح ِٚؼظُ اٌطلاة اٌطلاة ٚ ِٓ
، رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ا٘زّبَ اٌطلاة ص٠بدح اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ ٠ّىٓ ٌٍّؼٍّ١ٓ .3
ذسٚط اٌٍغخ فُٙ اٌطلاة ٌ ٠ّىٓ أْ ٠ؼضص، أوضش ِلاءِخ ث١ئخ رؼٍ١ّ١خ ٠ّىٓ أْ رخٍك
 .ث١خرؼٍُ اٌٍغخ اٌؼش ػٍٝ اٌطبٌت ص٠بدح اٌؾبفض، ٚ٠ّىٓ اٌؼشث١خ
 انجُبَبد رفظُز .ج 
 أْ ٠ّىٓ رفغ١ش، فأٗ اٌّشبسو١ٓٙٛ٠خ طٛسح ٌٍسأٜ الزٕبء ٚ اٌؾغبثبد ِغ رؾٍ١ً ثؼذ
، وبْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ رذس٠ظ ِٓ لجً اٌّؼٍّ١ٓ اٌّغزخذِخ أوضش رٕٛػب رؼٍ١ّ١خاعزشار١غ١بد "
 ."اٌّزؼٍّ١ٓ فّٙٙب ِٓ لجً ٚأعًٙرٌه أفؼً 
 :فٟ اٌغذٚي اٌزبٌٟ اٌج١بٔبد ِؼبٌغخ ٚرفغ١شٕزبئظ رىْٛ اٌخطٛؽ اٌؼش٠ؼخ ٌ عٛف
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  41 مبئّخاٌ
 اٌٍغخ اٌؼشث١خ د سطفٟ  رؼٍُ اٌطلاةزؾغ١ٓ عٛدح ٘ذفب ٌ اعزشار١غ١بد
 انًىضىع ثُذ انًظأنخ
  مجموع النقط 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 أ 84 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
 ب 33 5 4 2 2 1 5 4 1 4 5
 ج 73 5 1 4 5 4 5 4 1 4 4
 د 93 3 5 3 5 3 5 3 3 4 5
 ه 24 3 5 5 5 5 3 5 3 4 4
 و 04 4 5 5 4 4 5 2 4 2 5
 ز 83 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
 ح 34 5 5 3 5 5 4 3 5 4 4
 ط 83 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
 ي 83 4 5 4 1 4 5 4 4 2 5
 ن 74 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5
 ل 04 4 4 5 4 5 4 2 5 3 4
 م 74 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5
 ن 74 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5
 س 34 5 5 4 5 4 5 4 2 5 4
 ع 64 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5
 ف 34 5 5 4 5 4 5 4 2 4 5
 ص 34 5 5 4 5 4 4 5 2 4 5
 انجُىد الاطزجُبٌَقبط -انجُذ :ثُبَبديصذر ال
اعزشار١غ١خ  ِٓ ؽبٌخ ػٍٝ إٌز١غخ، ٠ّىٕٕب أْ ٔشٜ أػلاٖ اعزٕبدا ئٌٝ اٌغذٚي
اٌٍغخ  فٟ ِغبي رؼٍُ اٌطلاة رؾغ١ٓ ٔٛػ١خ فٟ ِؼٍّٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اعزخذاَ الاعزؾٛار
 .فبٌٛفٛ اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ اٌؼشث١خ فٟ
 84
 
 اٌطلاة فٟ ٔٛػ١خ اٌّذسع١ٓ اعزشار١غ١بد ٌض٠بدح ػٍٝ اٌزٟ رُ اٌؾظٛي ػٍ١ٙب إٌزبئظ
 :ٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ، ػفبٌٛفٛ اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ فٟ اٌز٠ٓ ٠ذسعْٛ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
  51 مبئّخاٌ
 اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ د سطفٟ  رؼٍ١ُ اٌطلاة اٌّؼٍّ١ٓ فٟزؾغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌجؾٛس ٌ اعزشار١غ١بد
 4102 ٛفبٌٛف اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ
 انُقبط خصبئص ػذد
 -
 6
 21
 يُخفض
 يزىطظ
 يزرفغ
 91 – 01
 93 – 02
 05 – 04
  الستبياننقاط نتائج  :مصدر البيانات
ِذسعٟ اٌٍغخ  رؼٍُ أْ اعزشار١غ١خ ٠ّىٓ اعزٕزبط، فأٗ أػلاٖ اعزٕبدا ئٌٝ اٌغذٚي
 اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌضبٔٛ٠خ فٟ أ اٌغبثغ ثظف ػشثٟ اٌطجمخ اٌزؼٍُ رؾغ١ٓ ٔٛػ١خ فٟ اٌؼشث١خ
 ِذسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِغ اٌّمبثلاد ٔزبئظ رٌه ِٓ ٚ٠ّىٓ اٌزأوذ ِٓ ."ػبٌ١خ" ٘ٛ رّبِب فبٌٛفٛ
رذس٠ظ  فٟ رأ٘١ً اٌّؼٍّ١ٓ أْ اعزشار١غ١خ اٌزٞ لبي،  فبٌٛفٛ اٌّؾّذ٠خ اٌضبٔٛ٠خاٌّذسعخ  فٟ
اٌّذاسط  ؽلاة اٌخبَ ِّٓذخلاد ٔظشا ٌ ٠خزٍف فٟ اٌظف اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
 اٌز٠ٓ ٠ؼشفْٛ اٌّذاسط اٌذ٠ٕ١خ ِٓ خش٠غٟٕ٘بن اٌؼشث١خ ٚ ٌُ ٠زؼٍُ اٌزٟ ٕٚ٘بن الاثزذائ١خ
 دائّب اٌزؼٍُ اعزشار١غ١بد اٌّؼٍّ١ٓ ػٍٝ اعزخذاَ ٌزٌه ٠زطٍت ِٓ لجً، اٌؼشث١خ لٍ١لا ثبٌفؼً
.اٌّزؼٍّ١ٓ ٌخظبئض ٚفمب اٌزٟ رخزٍف اٌٍغخ اٌؼشث١خ
61
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رؼهُى انطلاة نًبدح انهغخ انؼزثُخ فً انًذرطخ انًزىططخ  كُفُخ د. واخت انًؼهى فً اررقبء
 انًحًذَخ فبنىفى
ٚاٌّؼٍُ ٚاعت ػٍٝ رشغ١غ ٚ  ،خبطخ فٝ رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ،فٝ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ
ٚرٛف١ش اٌّشافك اٌزؼٍ١ّ١خ ٌٍزلاِ١ز ٌزؾم١ك الأ٘ذاف. اٌّذسعْٛ ِغإٌٚ١خ ٌّؼشفخ وً  ،رٛع١ٗ
ِب ٠ؾذس فٝ اٌفظً ٌّغبػذح رمذَ اٌزلاِ١ز فٝ رؾم١ك اٌىفبءح فٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ. رمذ٠ُ 
ٔشطخ فٝ ِغبي اٌزؼٍُ ثبػزجبسٖ ػٍّ١خ د٠ٕبِ١خ فٝ اٌّٛػٛع ٘ٛ ِغشد ٚاؽذح ِٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ الأ
ٚدٚس ٚٚاعجبد اٌّؼٍّ١ٓ فٝ رؼٍ١ُ اٌٍغخ  ،عّ١غ ِشاؽٍٙب ٚرطٛ٠ش اٌزلاِ١ز. فٝ اٌزفبط١ً
 اٌؼشث١خ فٝ اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ اٌّؾّذ٠خ فبٌٛفٛ ٟ٘ :
عٛاء ػٍٝ  ،رضم١ف ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ رمذ٠ُ اٌزٛع١ٗ ٚ اٌزؾف١ض ٌزؾم١ك الأ٘ذاف .0
 ١ش ٚ اٌطٛ٠ً.اٌّذٜ اٌمظ
 ر١غ١ش رؾم١ك الأ٘ذاف ِٓ خلاي رغشثخ رؼٍ١ّ١خ وبف١خ.  .1
 رؼض٠ض اٌغٛأت اٌشخظ١خ ِضً اٌّٛالف ٚاٌم١ُ ٚ اٌزى١ف اٌزارٝ. .2
 71اعزىّبي اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ ٌزمذ٠ُ اٌّشٛسح ٚرؾغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌزلاِ١ز. .3
لا رمزظش ػٍٝ اٌّؼٍُ ثٛطفٗ اٌّشعً  ،فٝ اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ،ٚ٘ىزا وبْ
ثً أوضش ِٓ راٌه رىْٛ ِغإٌٚخ ػٓ ٚػغ اٌغّبد اٌؼبِخ ٌٍزلاِ١ز.  ،ِٓ اٌّؼشفخ فٝ ؽذ رارٙب
ٚراٌه ٌزؾف١ض اٌزلاِ١ز ػٍٝ اٌزؼٍُ  ،صُ ٕ٘بن ؽبعخ أ٠ؼب لإٔشبء اٌّؼٍّ١ٓ فٝ ػٍّ١خ اٌزؼٍُ
 ثشىً ٔشؾ ٚؽ١ٛٞ ٌزٍج١خ اؽز١بعبد ٚ٠خٍك الأ٘ذاف.
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وٍّخ سئ١غ١خ فٝ ِغبي اٌزؼٍ١ُ. ٠زُ رؾذ٠ذ ٔغبػ أٚ فشً اٌّإعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ  اٌّؼٍُ ٘ٛ
ٚئٌٝ أٞ ِذٜ اٌّؼٍُ اٌّؼٕ١خ ٌزطج١ك الأدٚاس ٚ اٌّٙبَ ِؼٍُ. فٝ اٌزؼٍ١ُ ٚ  ،ِٓ خلاي اٌزفبُ٘
 اٌّؼٍُ ثبعزّشاس ػٍٝ ارظبي ِجبشش ِغ ٚالغ اٌزلاِ١ز اٌّشبسو١ٓ. ،اٌزؼٍُ
فٝ اسرمبء و١ف١خ رؼٍ١ُ اٌزلاِ١ز ٌّبدح  ،ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خٚافمب ػٍٝ اٌّمبثٍخ ِغ ِؼٍُ رذس٠
ٕ٘بن اعزشار١غ١خ ٠غزخذِٙب ِؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٝ اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ اٌّؾّذ٠خ  ،اٌٍغخ اٌؼشث١خ
 فبٌٛفٛ ٟ٘: 
ٟ٘ اعزشار١غ١خ اٌزٝ رشو١ض ػٍٝ اٌّؼٍُ ٚ وض١شا ِب  ،اعزشار١غ١خ رؼٍ١ُ اٌّجبششح )أ 
 ؼشث١خ فٝ اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ اٌّؾّذ٠خ فبٌٛفٛ.٠غزخذِٙب ِؼٍُ رذس٠ظ اٌٍغخ اٌ
ٟ٘ اعزشار١غ١خ اٌزٝ ؽٍجذ ٌٍّٕبلشخ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚ اٌزلاِ١ز  ،اعزشار١غ١خ رؼٍ١ُ اٌزفبػً )ة 
ٚ٠ّٕٛ ٘زٖ اعزشار١غ١خ ثّٕبلشخ اٌفظً ٚإٌّبلشخ ث١ٓ  ،ٚث١ٓ اٌزلاِ١ز ٚاٌزلاِ١ز ا٢خش
 ،اٌفشاق. ٚروش أُٔٙ خشعٛا ِٓ اٌّذسعخ الأعبع١خ اٌزٜ ٌُ ٠زؼٍّٛا ػٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
 81ُٚ٘ أ٠ؼب خشعٛا ِٓ اٌّذسعخ الإثزذائ١خ ُٚ٘ رؼٍّٛا اٌؼشث١خ لٍ١لا.
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 انًجحث انخبيض
 خبرًخ
 
 خلاصخ انجحث .أ 
ػٍٝ  ٠ّىٓ رٍخ١ظٙب  ؽٛي فٟ اٌفظً اٌشاثغِٕبلشخ ٚ اٌج١بٔبد اعزٕبدا ئٌٝ رؾٍ١ً
 :إٌؾٛ اٌزبٌٟ
 ثبعزخذاَ اعزشار١غ١بد اٌّؾّذ٠خ اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ِذسط .1
 رؼٍ١ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خأْ اعزشار١غ١بد ٚ .الاعزشار١غ١بدغ١ش اٌّجبششح اٌّجبششح ٚ
٠شؼشْٚ ِؼظُ اٌطلاة ة ٚاٌطلا سدا ئ٠غبث١ب ِٓ رٍم١ذ ِٓ لجً اٌّؼٍّ١ٓ اٌّغزخذِخ
 .الاعزشار١غ١بد رٕف١ز ٘زٖٔزفك ِغ ثبٌغؼبدح ٚ
، رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ا٘زّبَ اٌطلاة ص٠بدح اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ ٠ّىٓ ٌٍّؼٍّ١ٓ .2
ذسٚط اٌٍغخ فُٙ اٌطلاة ٌ ٠ّىٓ أْ ٠ؼضص، أوضش ِلاءِخ ث١ئخ رؼٍ١ّ١خ ٠ّىٓ أْ رخٍك
 رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خػٍٝ  اٌطبٌت ص٠بدح اٌؾبفض، ٚ٠ّىٓ اٌؼشث١خ
 
 الاقززاحبد  .ة 
ِؼٍّٟ  ٠مزشػ أْ روش أػلاٖ، رُإٌّبلشخ اٌزٟ ٚ ِٓ اٌزؾٍ١ً اعزٕزبعبد اعزٕبدا ئٌٝ
 :اٌؼشث١خ اٌزشث١خ
اعزخذاَ ، ٚ٠فؼً اٌؼشث١خ ِغبي اٌذساعبد فٟ رؼٍُ اٌطلاة عٛدح ٌزؾغ١ٓ .1
 .٘إلاء اٌطلاة ٚفمب ٌخظبئض اٌزذس٠ظ اعزشار١غ١بد
 25
 
 اٌزؼٍ١ُ لإعشاء اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٟ٘ رذس٠ظ اٌزشث١خ ٔٛػ١خ رؾغ١ٌٓض٠بدح  ِؾبٌٚخ ٚاؽذح .2
 رؾغ١ٓ ِشافك ثبلإػبفخ ئٌٝ، اٌٍغخ اٌؼشث١خ، أصٕبء اٌخذِخ ٌٍّؼٍّ١ٓ أصٕبء اٌخذِخ
 اٌزٟغ١ش٘ب ِٓ اٌّشافك، اٌؼشث١خ ٚ فٟ اٌزؼٍ١ُ اٌىزت اٌّذسع١خ فٟ شىً ئِب اٌزؼٍُ،
 .ش١ئب فٟ اٌّذاسط ٍ١ُٚاٌزؼ اٌٍغخ اٌؼشث١خ رذس٠ظ ػٍّ١خ ٔغبػ ػلالخ ِغ
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